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C O M E D I A  F A M O S A .
CEFALO Y POCRIS.
D E  D O N  PEDR O C A L D E R O N  D E L A  BARCA. 
Fiesta que se representó á sus Magestades, día de Caraes- 
tolendas, en el Salon Real de Palacio.
P E ÍL S O N A S  Q U E  H A B L A N  E N  E L L A .
£1 Rey , vjtf/o.
Antijies.
folidoro.
Cefalo.
R o fid cr.
Tàbac9>
focris,
A ura.
F ilis .
Claris j dneHa, 
Lesbia ¡ dw%a» 
I^ ife  9 duefíat
Laura > dueña»
Pajiel.
F h r o .
JPafquin.
V n  Gigante. 
V n  Capitán»
J O R N A D A  P K I M E R . A .
H a b r i en el teatro una gruta , fale Pa/quin, y llegando juní$ cL ella > reprefenta,
Pafq. X J K í n c í p e  fotcrrado>
m a quien tiene el amor contraminado^ 
y  á q u ie n , zahori fu d a m a , le hace guerra 
fíete ertados debaxo de la tierra, 
advierte que y a  el día 
repite la luciente bobcria 
de veftirfc temprano, 
fin faber fi es invierno > o fi es verano.
Sale Poliioro por la boca de la gruta.
Pol. Pafquin ,  aqui das voces?
no echas de ver que te daré de coces i  
donde el pollino tienes?
Pafq. A l l í  eftá con xamugas de borrenes.
Pol. Por efo traigo y o  efpuclas fecretas, 
que en efecto es pollino de c o rv e ta s : 
vamos de aqui. Pafq. Parece que aturdido 
vienes 3 q íé  h ay  ?
A  PaV.
C e fa lo  y  P o c r is .
Pol. Que dos dueñas me han fentído
una peor que otra. Pafq. lifo no lo ignoresj 
cjue las mejores dueñas fon peoresj 
pero dieraslas a lg o ,  fi i'oji dueñas.
Pol. Y a  fe lo di> mas diTelo por fcñas. 
fa fq . A y  íeñor  ^ m,-jor fuera de contado» 
que en C a f t í l la  el que es Adelantado, 
v ive  con alegría,
porque es feñor de Dueñas y  Buendia.
Pol. G ra n  daño el a h n a .I lo ra j
in?s vámonos , que es hora de fer hora.
Pafq. Efo es lo que y o  quiero.
Vent. uno. A m ayn a  ,  a m a y n a ,  picaro cochero. 
Otro dent. En v a n o ,  por íalír à tierra anheUs> 
que apaga las cortinas ) fin fer velas, 
el ayre  en travefia.
Cef. áent. Mui haya alcoba que en cortinas fia.
Pol. Q ué es aquello i
Pafq. Q u e  en efos hondos mares
tormenta corre , como en Manzanares, 
dando al través > uu coche.
Pol. Aquefo tiene el caminar de noche.
Pafq. C o fa  ferá perfeta
lo  que trae > pues por mar viene en carreta. 
Pol. Pues vámonos pafico ,  fin m irallo, 
como que no Jo vemos. 
jRof. dent. Jo 3 caballo.
Pol. Q ué voz es ella  que efcuché à otro lado i  
Pafq* U n  borrico es > qee viene desbocado^ 
dcfpeñando del monte k un caballero.
P ol. N o  Tubiera é l en bruto tan l ig e ro :  
à los dos no daremos dos confuelos^
Pafq. Quales ? Pol. V é n  à peufarlcs.
r a n fe  por la gruta Polidoro y  Pafqmn,
T o é . P ie d a d , cielos.
Pof. Bruto ve lo z  ,  que vas con anfia fiera> 
ü ii  fer m e d ia ,  tomando efta carrera, 
dime fi la pefpuntas,  ò  la cofcs ?
T oà. Que nos vamos à vu e lco , p ied ad , .Oiofcs! 
Vffo dent. Pucfto que aqui delante
un bergantín no h a y  ,  h a y a  un bergante. 
c e f ,  àent. L lega  ,  y o  te daré para buñuelos.
R o f dent. Jo ,  pollino, Cef* dent, H a r r e ,  hombre.
De Don Pedro Calderón de la Barca»
Tod. l 'icJad j  cíelos!
Vito. Y a  a tierra habéis falído.
Saca uno en hombros Á.Cefalo.
Cef. O  humano bergantín ! agradecida 
confíeCo que he quedado, 
tomad la onc na parte de un ducado.
Sale Roficler en un pollino.
Rif. Que á dcfperyaniie un bruto yisí me tra iga? 
que piedra habrá m ullida en qae y o  caiga? 
mas quierote matar hacia eíla parte, 
ahora no habrá quien pueda y a  menearte.
Cef. Qué tierra ferá efta ?
R o f  Si habrá paílor en toda efta íiorefta^
Cef, V o y  de hoja en hoja,
Rof. V o y  de rama en rama.
Vent. Paß, C efa lo ?  Tab. dent. Koficler,
Cef. Q u itn  es? Rof, Q uien  llam a?
Salen Tabaco y Pafiel por difiintas garles.
Pßfi. V o  foy. Tab. Y o  llamo.
C ef. C o m o  has efcapado
de aquefe inmenfo ciénago ? Pafl. Mojado.
Rof. Como- harta aqui llcgafte ?
Tab. Dcfpsñafteme tu j y  te dcfpeñafte, 
que Ignores menguados, 
íe defpeñau á s í ,  y  á fus criados.
Paft. Pues y a  que tu efcupar puedes, pues aiui no cantan abades 
hollando húmidas arenas, aquí , donde mis fufpjros
no aquí parado te quedes, pueblan eílas foledades.
en un retrete, que ap¿nas Paß. V a n  once maravedís,
fe divifan las paredes, que á mis vo ces ,  en un tris
T a b .E i  fufto al confuelo trueca, gente ha/ arriba 6 abaxo :
y  andando de ceca en meca, o l a ,  paftores del T a jo ,
pifen tus huellas bizarras que a M anzanares venís!
campo inútil  de pizarras, Tab. O y e s  v o z ?
ribera agüitada y  fcca. Rof. Y  aunque imagines
Ce/. N o  sé íi gw-ate hallaré no feiá delito feo,
per el defierto que figo. que ha fido voz de maytíneSj
Paß. Pues no me dirás por qué ? cantando los Serafines
Cef. cent. Y o  que lo sé ,  que lo r í ,  el G lo r ia  in excelfis Deo.
t-' lo digoi KefpouJe t u ,  dando al viento
y o  que lo d i g o , lo v i , y  Ip sc. otros fufpiros mas ciaros,
R o f  Mal á buTcar perfuades ■ para que efcuchcn ta  acento,
ni palacios > ni re tiro s ,  T a b . O tra  vez  vuch'o á teiTipiaroj,.
A  2 de-
defacordado Inílrum ento;
Pañores deftos aprifcos, 
aliviad vHeftros pefárcs, 
que la fuerte entre eftos rífeos 
trasladó de Manzanares 
m ilagros y  baíilifcos.
Cef. Y a  hemos hallado focorro, 
pues n con la vifta  corro» 
al píe de aquel monte altivo, 
cab izb ax o  y  penfativp 
eftaba el pallor Chamorro.
H afia aqui han rcprcftíitado como ftn 
yerfe j y ahora reparan unos en otros.
Tah. Ves íí y a  las voces mías 
tuvieron algo de bueno?
Rof.Si-i pues alli  )untp á O lía s  
mirando eftaba Fileno 
del T u r ia  Us aguas frías.
Paß, Caballero es. Cef. Sus pifadas 
dicen que lo determines^ 
pues tienen aderezadas 
borceguíes marroquínes, 
y  efpuclas de oro calzadas.
Tab. Marinero es. Rof. N o  lo temo, 
antes me alegro en extremo, 
pues asi dará á mí enfado 
de e fp eran za , y  de cuidado 
poca v e l a ,  y  mucho remo.
Cef. D é ! ,  pues, íabré mí venida 
donde fue, Rof. D e  m i caída 
íiibrc donde me hice e l daño,
C ef. D ígafm e tn el ermitaño, 
que haces aqai fanta v id a , 
qué c iu d a d ,  qué pueblo ó v i l la  
h a y  en eftos horizontes, 
que fin poder defcubrilla, 
pafaba a extrangeros montes 
una bella p a ñ o rcil la i
<Ü9f. L o  niifmo en los m ifm os males 
preguntaron mis deftinos» 
pues que vo y  en dudas tales, 
de did por ios caminoS)
¿e noche pof las xarales;
extrangero g im o y  lloro, 
pues íalíendo h efte horizonte, 
el alva entre rayos de oro> 
y  con ella  un fuerte M oro, 
feinejante á Rodam onte, 
que foy y o  , con ta! rigor 
fe hizo mi caballo aftü las,  
que no corrieron mejor, 
quando corren las fa .  ntecíllas 
riyendo y  faltando de flor en Hor.
Y  así ,  (obre eftos tapetes, 
que abril fupo dibuxalíos, 
quedamos los dos pobretes 
entre los fueltos caballos 
de los vencidos gínetes.
Cef- Y o  5 no con menor m ancilla, 
iguales fortunas liento, 
pues que me arrojó á la o r il la ,  
fatigada navecilla^ 
que al mar fe e n tre g a , y  al viento. 
U n o  y otro dura guerra 
me h ic ieron , ccn tal extremo, 
que eftaba viendo efta fierra, 
con Jas manos eo el remo, 
y  los ojos en la tierra.
V iendo , pues, que perecían 
todos al rigor de Eolo, 
a un gran bergante me fian, 
dexandome venir folo 
las gentes que me feguían.
Rof. A liento  vueftro mal cobre, 
pues para exemplo el mío fobrej 
y  efe m o n t e ,  que el olvido 
Je dexó por efcondido, 
o  le perdonó por pobre, 
examinemos. Cef. M í ofenfa 
no hallará otra recompenfa,
i?o/!Nueftras amiftades d ig an ,  
quc los trabajos obligan 
M lo que el hombre no píenfa.
Tab. O ís  y Efcndero ? D ec id ,  
qué me n u n J a ís ?  Ta b, A d vertid  
que folo faber efpero
quien
De Don Tedro Calderón de la Barca. 
quien es efte cabaJIero, taw grande como una cafa,
que a mis puertas ílixo ,  abrid ?
Príncipe e s ,  porque no trcben 
fus fcñas, y  me lo roben, 
de Tr.;;>obana ariogantcj 
el mas venturofo amante, 
y  el mas defdichado joven.
Qiij-. u es efotro ? Tab. Efcuchad.
R e y  Picardía le juraj
Mageflady  bu fea fu
muchos fíglos de hermofura 
en pocos añoi de edad.
C e f  Y a  aqui no puede romper 
la m aleza mi defeo, 
y  folo fe dexan ver 
nioutaiías, fin fer recreo 
del hombre , ni la muger.
Q ué notable defconfii -lo I 
altos montes de Aranjuez> 
cumbres.- con cuya a ít ívez  
también Ctitean e! cieioj 
gigantea fcgunda vez, 
facadnos de aquefte horrofr 
Sueva dentro un almire'^,
Cef. EfcHchais un inftruniento ? 
T'ah. Y  el mus f^noro y  mejor, 
porque no iguala á fu acento 
clarin que rompe el albor.
Fnelven a tocar el almire:^, y cantan.
Pafl. Torres fon fus chimcncas, 
R o fS o n  importantc-í a’ hajas
de un Palacio. T ah . Y  mas fi tienen 
humos de vcrfe tan altas.
C e f  Andemos hacía él y pues él 
hácfa nofotros «o anda, 
y  tomaremos noticia.
Rof. Si es que nos la dan barata, 
que Principes diftraidos 
fuelen cam inar fin blanca.
T a b. Efcucha i que á cantar vuelven. 
Pocr, dent. P ica ra ,  idos de mi cafa, 
jíura  dent, A  dunde ?
Pocr. A  efpuí¿ar un galgo, 
j^ur. N o  clpulgo bien galgos.
Todas dent. BaíU.
Tocr. Sí no efpul^ais galgos bie», 
id á bufcar l.i. g an d aya , 
idos a bufcar la v ida, 
idos á T u rra  o  X a u j a ;  
harto os doy en que efcogerj 
y  fi n o ,  idos noramala.
Awr, Para qiú-u  oye cfa afrenta,
. no hay confticlo : ay defdichada ! 
c e f  C an tar  y  llorar tan junto $ 
cu y o  fcrá aqueHe a lcazar?
De un tahnr,que ellos á un tiempo 
fon los que lloran y  cantan.
' / / » / San C riltova l  eftaba a la  puerta> Adelantaos los dos
con fu capillita cubierta, 
y  rogando y  fuplicando 
à las Monjas del Perdón, 
que Je digan la oracion.
Cef. Q ué fuave melodia !
Donde ferá donde can tan ?
Kof- C a n ó n ig o  aqnefte monte, 
Jleva arraTtrando la falda, 
y  en ella ,  fi no rae
á bufcar la puerca faifa.
Cef. S í ,  que viniendo a •efcondídas> 
no es ju f lo  entrar á las claras, 
Tah. V én  ,  Palíei.
Pafi. M i ivambre fabes l 
T a b. Defde ayer.
Pafi. N o  me acordaba
de que ayer fuimos los mifmos. F a f. 
Cef. D iligen cia  ha lido v«'.i;a 
e n v ia r lo s ,  que efta es la puerta*
engano,
]a Provincia  de la M ancha ____ ^
cae, T'aò. Siempre a q ce faP ro v in c ia  Pues llamad à ella,
cae en las cofas que arraftran. C ef. H a de cafa ?
Cf/. Un Palacio íc  dcfcubre, C ig . dent» Q uien  es i
C«f.
C i f  Dos Principes Pnios, 
romo quien no <licc nad.i.
Sale un Gigante con la tna'^ al hombro’, 
(7/ .^ Principes à mi- umbrales?
. ibio la puerta ;  D e o  gracias,
I.os dôs. Por  fieru^re jamas amen,  
IÍOÍ- A y  c i c l o s ,  Hgura ex t ra ña !
(|Uc m on ftruo  de ta« m al cuerpo? 
Cet. Si > BUIS m o n ft iu o  de bu€n aliiia> 
l'¿gun d evo to  refpondc.
C î'f  Siendo vo  fuego ,  cjuicn llama
à eira pU fita-Ce/ Aquel. ^ o/Aquel. C h ,  Bueno,
y o  el T í-apo, y  ella  la V ana.
Gig. Veríís mas r Cef. Dosefcüderos 
a ¡os dos nos acompañan.
Rof. y  eftos nos traen los efcados 
de paciencia j y  no de armas.
Gig. C om o ha nombre el tu yo  ?
Cef. El Híío
Paflel Gig. Y a  lo adivinaba^ 
que en Picardía el Paftel 
Efcudero es de importancia.
Y  c'l tu yo ?  Sof. Tab aco,
C e f  Mama , cocv... kef. C o co  ,  ta y t i ,  
Gig, N o  te m á is , que quando muchoj 
os daié con ella m aza: 
llegad. Cef, Necefarias fueron 
en todo tiempo mis calzas, 
pero defpues que te vij 
Ion dos veces occefarias.
Rof. Las mias no , y  asi me v o y  
en aquefe n;onte á echarlas 
de mi. C t f  Y o  tanibicn.
Gig» Y o  os ]uro
que no os v a is j  por eftas barbas; 
quien foisí Cef, Dos uüdaatcs fomos 
caballeros de insportancia.
Rof. Y  y a  fomos dos parantes 
a. f jb ¿r  lo que n<.;S mandas.
(7; .^ Si fois cab a llero s ,  como 
. ttiiic is ? C tf. Por la n iifn u  caufaj 
que tenctnos que perder 
mucliiíjiflo en nueílras cafas. 
R oJ.Y d  cüamos lia hercdcrosi 
y  asi 5 eft • temor nos guarda 
de las viJ^«. Cig. D c a d c  vais 
por aqui? Cef. Bufcanvlo maulas.
también era cofa clara, 
que k Trapos y  Vanas ílrva 
efa fuciíiaia alhaja: 
donde fuoron \ C ef, Por ahí.
Gig. PuL-s como por aqui tardan ?
G ig a n te  > mucho preguntas?
Gig. Eleo es mas fu e rz a ,  qu: maña: 
pena de muerte ios quatro 
;encis. Ci/. Por que ?
Gig. Por lio nadaj
y  asi i y o  quiero mataros, 
pero ahora «o tengo g«ina : 
idos dcfre m o n te ,  idos, 
porque en elle inmcnfo alcazar 
ío y  Guai'dauamas tan fi;;ro5 
como qualquier Guardadamasj 
no os burléis couraigo ahoraj 
porque no gufi o de chanzasTe»¿c>yé.
Cef*  A  fe que fí no volviera 
tan apriefa las efpaldas.
Gig, Q ,ué ? F^nelve»
Rof. Q,ue habíamos de volverías 
nofotrcs. G ig, Principes mandrias. 
Am ágalos , y vafe ,  y ellot caen.
Gig. T u  3 quien eres ? Cef. Y o  5 feñor, R o f  C efalo  ? Cef. l lo íic ler  ?
Picard*2 j{;í.nj.rca,
Gig. Es grande Provincia í Cef. N o  es 
iiíuy graiiJj 5 p.To c$ muy ancha.
Y  tu? Rof. En Trapob:;na fui 
j acido de u i í j y  mi dama, 
y  d;’ fte pa:to quedamos,
R o f  Tienes 
miedo r Cef. T e n g o  el que  me baila 
para m i. R of Y o  el que me fobra 
p;ira m i ,  y  un camarada.
Salen Paflel Tabaco.
Pafi. K o  hL’mos hallada o tra  puerta,
CÁK'
que '.a de Guaduluxara.
C e f  Noffiti'os s i , la del fol, 
pero hicimos la cerrada.
Taù.Q.ué huces cu c i  fuclo?^«/ Atunes 
fom-'S ‘Je capa y  tfpada.
C e f  A aquella cttancía llegamos. 
Rof. V enunos  à aquefta eftancía.
C e f  Adonde un ruin G ig a n t i l lo .  
^oy? H ijo  do F'nano y G iganta .
C e f  Nc'S pufo de vuelta y media. 
Rof. Pufo en tiofotios las patas.
Pafi. C alla  3cob ard e5 efo dices?
T a h  Medrofo^ efo diets? calla.
Pafi. Las hazañerías que liacen i 
T a b. Puí S lÍgam'.s las hazañas 
n )íotros ; caiga efa puerta.
Toá. dent. Échala fuera.
Pa^> N o  caiga.
Cef. Xacara piden adentro» 
pues echale fu era ,  claman.
Rof. Y a  fule fola ctiien es.
Sale Aura llorando  ^y cantando. 
Attr, A y  b .U eza defdichad:5! 
ay malograda hermofura ! 
nunca D ios me diera gracia 
para enamorar infantes, 
ni para ftrvir  infantas: 
caballeros,  lì os merezco 
piedad, piedad à mis aníIas.
C e f  Si es tu herm(;fura fantera» 
dinos y a  de que dtjmanda? 
que quien canta nial fus males» 
n>uy nial fus males efpanta.
R e f  Dinos y a  , de qui. n te quejas 
con muíica tan amarga ?
>í«y. f<j»í.Tinaja es aqueiie r^yno.
Su pailre el R e y  C5 luí dirftro 
en ello  de ewliar las liab.'.s, 
que las ha echado à perder, 
folanientc por ganarlas:
N o  sé que le dixo un dia 
un cedacico en Tu eftaca, 
unos Yerros ■*n fu artefa, 
una candela en fu ara, 
un chapín en fus tixi-ras, 
en Ííi orinal una clara 
de huevo 5 y  en fin j de ahorcado 
una foga en fu gargarita : 
pue<> fin mas , ni m as, qué h izo  ? 
naciendo df un parto entrambas» 
de un parto las defnacioj 
de modo » que aquella cafa 
de ¡as niñas de Lorito  
e s ,  porque h ay  m uchas, y  pafaa 
extrema necefidad 
de in g e n io ,  hermofura y  g rac ia:  
dcxomos - qui à las dos» 
que en todo riempo encontradas» 
íiend-) en todo t i .m p o  auroras 
de njil cou'p-'tcncias vanas» 
yacen filvandofe una 
à otra , culebras humanasj 
y  víjmos à mi » que entre ellas 
eftoy vendida y  comnr.ida : 
y o  foy hija de Luis Lopez.
Repr.M às a y  d e m i ,  que ignorancia 
hablar en montes ágenos, 
como fi fuera en mi cafa.
H ija  foy  de A n ti í le s ,  quf h o y  
tiene del R e y  la privanza» 
y  pues él es e l privado, 
fu hija fcrá la privada.
que diz qoe ayer fue Trínacria^ Repr. M i nombre es Maria ; qué digo!
T e b a n d r o .  baldado R e y ,  
le tiene ,  xuas no le matida: 
d io le  dos hijas el cielo»* 
á la una Pocris l lam an, 
y  á la c tra  llam an F ilis j  
íi bien 9 poco ialis galla .
es A u r a ,  que eítoy turbada.
Cant. El Principe Pollodeoro 
por mis amores fe abrafa, 
que Principes de mal gufto 
n a y  en inBnitas farfas:
He aqui que lo fabe el Rey>
Ke
he aqui mi paàre lo a lcaaza,
'/ que cl uno d ic e ,  tute, 
quaiuio el oiro d ic e ,  vaya> 
encerremos efta moza, 
dicho y  h^cho j aqui me enjaulan. 
El Principe enamorado 
bufeo modos , halló  trazas 
de hablarme j y v leron led os 
dtíftas fcfioras urracas, 
que traen los alones negros, 
y  traen las pechugas blancas» 
deftas que velando íiemprcj 
duermen en V ald evclada, 
y  comiendo en Buenavifta, 
van  à merendar à P arla ;  
dixeronio ,  y .
Sale el C apitan ,  y otros con linternas»
Cap, L a  jufticia,
caballeros. Aur. Q ué defgracia!
Cap. A brid  aquefas linternas.
Tab. Linternas con luz tan clara?
Cap. Pues qué fe os da à vos ? no es 
m i cera la que fe gafta ?
Es bueno efcandalizando 
eftar aqui con x.;caras 
la vecindad? Paft. Pues quien es 
vecino dcfta montaña?
Cap. Aquel rifco. Q uien f o n ,  dígan?
j?ö/.’ Sou dos Principes, que vagan 
el mundo. Cap> Vagam undicos 
fon? pues à la cárcel vayan: 
prendidlos. T od. Las armas vengan.
¿Te/l E f t a ,  f^imr, es mi efpada, 
que no puedo en tranco tal 
daros mejor memorial, 
que à e l la ,  de fangre bañada.
Cap. Y  ellaj qué habla aquí coa quatro 
hombres ?
A u r. D e  quatro fe efpaata?
Cízp.Prendedla. A ur. Por qué?
Cap. Por fea,
que es preciAi circuaftancia, 
pues es f e a , fer prendida:
Pocrts.
ponedlos carantamaulas, 
porque nadie los conozca.
Ponenlos mafcarillas.
Y  tu ahoru á todos los ata, 
y  tiremos. V no. O l a ,  hao:
San Pedro. Pafl. G entil  redada! 
T a b. A un  íí fuéramos befugos, 
iiiamos á la plaza.
Otro. San Francifco : ola , hao.
Cap. D j  aquelci manera vayaa.
Aur. A y  in fe l iz ,  padre m ío, 
que malas nuevas te aguardan! 
Rof. L©s Principes forafteros 
por qué de indecencias pafan! 
Cef. Efo ßo ferá en mis dias.
Qiiiere bnir,
Sold. i . Ü n o  de la red fe efcapa.
Tod. Refiftencia. Lle^anlos*
Cap. T ra s  él y o
iré. Cef. San M artin me v a lg a !  
Cap: N o  Vv.ldrá. C e f  Si hará.
Cap. Por qué,
di? Cef. Porque D io s  ve las trampas# 
liun defe por un efcotillon, 
C a p ,Q i\ i  diablos fe h izo  dél ? 
h o m b re ,  m ija  que te mutas: 
debió como uu paxarico 
de quedarfe ,  pues no habla» 
iii paula , que es mucho mcnos> 
tampoco. Aunque me hagas rabias^ 
para e f ta ,  fí te has muerto, 
que no me has de ver la cara 
alegre en toda tu vida; 
qué hombre era de tan buen almaf 
V a n fe ,  llegando prejos a los demas, y  
falen Lesbia y Clori y dueñas.
Lesb. Y a  b a f t a ,  C l o r í ,  y a  baft:a, 
ceíe la colera fiera, 
que la paciencia fe gafta; 
y  fi fuera y o  frutera, 
te diera con la banafta: 
bueno es que tan zahareña 
me riñas lo que parlé,
quaii-
quando la. razón enfeña
í^ue dueña que calla. Clor. Q ué ?
N o  fabe lo que fe fucña.
C lor, Efo j ni lo riño ,  no, 
ni en mi dueñez fuera jufto, 
folo aii pecho fintíó 
que me quítales el gufto.
Leíh. De qué \ Clor. D e  parlarlo yo.
Y  aun otra cofa que níciftc.
Q uaH  Ilegamela á advertir. 
Clor. Lo que viíle  no dixifte?
£,esb. Si. Clor. Pijes debieras decir 
aquello que nunca vifte.
Lesb. Pues tu no echas de ver^ boba, 
que me llevara el demonio ?
Clor. La dueña que mas fe arroba, 
levantar un teftinionio 
puede ,  aunque pefe una arroba, 
con buena conciencia, á efeto 
á:  en red ar,  y  de lucir 
las tocas,  fin fu bulcto: 
nunca has oido decir
quintil la  el f&aeto ^
C4»í.Guardaos todos de una unganda, 
que con blandas tocas anda, 
porque de fus tocas sé 
que en el mar donde fe ve, 
fon todjs  velas de Holanda. 
íe s b .  Es engaño manifijfto, 
y  algún ingenio molefto 
efte romance efcríbió, 
y  he de facartele y o  
de la memoria.
Salen P ocris ,  F ilis  y Us Damas, 
Pocr. y F il  Q«é es efto ?
Lesb. C i o r i ,  que riñe endueñada^ 
porque como duefta honrada, 
te dixe y o  lo que vi.
Pocr. Por q u e ,  C lo r i  ? Clor. Porque sí. 
Pocr. El'a es razón eftreniada.
Clor, Y  por e f to ,  y  por aq u ello ,  
y  por lo otro ,  la decia, 
que y a  que llegaba a vello .
era gran bachillería ,  
que no fe mírafe en ello.
F il.  D ecía  bien. Pocr. N o  decía ta lj  
fino muchas veces mal.
F il. Pues fepa la caufa y o
porque reñís? C/or. Porque no, 
Lesb. L lam óm e una ta l  por qual. 
Pocr. Y o ,  pues honrada me llamo, 
haré que con un cordel, 
quando vuelva aqui al reclamo, 
le den. F il.  Q u é ?
Pocr, Un ponte con amo.
C o m o ?  Pocr, C o m o  para él: 
que pues á M ari-A u ra  eché 
de Palacio ,  vengaré 
mi enojo en efte atrevido, 
que á mi jardin ha venido 
tan fin qué ,  ni para qué, 
que fabiendo que v iv ia  
y o  en e l ,  falicfc y  entrafe, 
fin que aun folo en cortefia 
ni las manos me befafe, 
diciendo , efta beca es mía.
F il.  La refolucion alabo,
mas fi aufente á ella la adviertoj 
no fe le dará á él un clavo 
de entrar, y  es al afno muerto 
poner la cebada. Pocr. A l  cabo 
de tu concepto eftoy  y a ,  
no le e x p re fe s ,  que ferá 
m uy inmundo á mis orejas: 
y o  fabré vengar mis quejas 
por a q u i , ó por acullá: 
y  a s i ,  quando aquefta noche 
la  fombra fe defabroche, 
le tengo de hacer cafcar.
Sin coche ,  no hay  acabar 
la copla : pues digo coche, P^ a/é, 
F il.  Qué notables fon mis penas J 
N i f  D iviértate  efte penfil, 
pues te ofrece á manos llenas 
las flores de m il  en m il .
FU r, H a z  de aqueftas berengenas 
B  u n
un ramillete. N í f ,  Arreboles 
a llí  liacea con b lan d o  son 
luHpaties y  fafoles. 
í ’íV. Q u^c fon eftas? C lo r ,  Coles fon, 
FU. Y  y o  el alva entre las coles;
no v i  mas cultos jardines.
Clor. V e n  5 divertiránte ahora 
del eflanque los confines» 
verás en ellos ,  feñoraj 
com o nadatt los rocines.
F U . L a  gala  ahora del nadar 
aumentará mis pailones.
\Ni/» Pues Tcn hacia el palomar» 
que h ay  cria 5 y  verás Tacar 
de fus huevos los Icchones,
'F íi. N ada me dará placer, 
todo j  a y  amigas > me enfada.
C/or. N o  es mucho 5 llegando á ver 
que una muger encerrada 
es la mas libre muger.
T il.  A q u i  5 que d  m ayor farol 
hiere con blando arrebol, 
m e fíento. Clor, Cantarán ? F iL  Síj 
y  tu. Clor, Que ?
5^/7. Efpulgarae aqui,
porque ürva de algo el fol. 
Sientanfc F il is  y  C lori^  que hace como 
<\ue la efpulga j y cantan. 
k \  f o l ,  porque fe darmicra^ 
le efpulga amor la m o lk ru j  
alumbrándole otro fol, 
y  fue girafol de otro íolj  
para que nadie los viera.
Sa le Cefalo por la boca de la grHttt. 
C e f. C e ? C le r ,  Q uieu  llama ?
Cef. A  efa divina
beldad j  que defpierta eftá, 
decid que es mucha mohína 
que duerma , que* es hora y a  
^e falír y o  de la mina. 
íf^ if.y -i  lo ha oido > y  fe enternece. 
C /o r .N o  cantéis mas > que parece 
que y a  a i  fueúo coí'refpoade*
C/or. Pues vámonos > porque adonde 
el K e y  no eftá 5 no parece,
Kanfe las duexas  ^ queda F ilis  d$rmiday 
y canta Cefalo.
C ef. Que una boca me trague, 
y  otra me efcupa, 
quien c re y e ra , madre, 
tan gran ventura?
Que jardin es aqucfte, 
donde he llegado ? 
pero que gana teugo 
de averiguarlo?
Sea donde fe fuere, 
no bafta hallarme 
orillitas del rio 
de M anzanares ?
Y  aun m ayores prodigios 
mis ojos hallan 
en el alamedita> 
que no en el agua.
Q ue deidad es aquefta> 
cielos ) que miro, 
al pafar el arroyo 
del alamillo ?
Porque fus ojos bellos 
mi alma no abrafen, 
ay res de mi tierra, 
veuid ,  ilevadme.
Si fcrá deidad iuuerta>
Ò Híugcr v iva  \
venga el padre del alma,
que lUc lo diga.
V algam e el amor m ifm o, 
con qué donayre 
duerme, y  ronca mi niña, 
y  enxuga el a y re !
Canta F ilis  como en fuenos»
F il.  Acechawdo fi duermo^ 
y  à ver íi ronco, 
hetele por do viene 
nií Jui?.n Redondo.
C ef. Entre fueños canca^ 
y  à e l la  me licgo>
por?
D e Don Pedro 
porque va y a  mas cerca 
del bien que dexo.
F il.  Cauteioíos ahora 
fon mis ojuelos, 
que parece que duermen, 
y  eílaii dcfpjcitos.
Pueño que no te firven 
de nada amores, 
preftame tus ojuelos 
para eua noche.
F il.  Acercandofe viene 
para aiirarmcj 
bacelo de valiente,
D io s  es mi padre.
ÍCf/. C o n  las liendres parecen 
fus rubias trenzas 
de color de c i l ic io ,  
blancas y  negras.
Iris es de cclores 
fu hermofa cara, 
amarillas y  verdes, 
y  coloradas j 
y  en las perfecciones 
de toda ella, 
como tiene la cara, 
la  pafcua tenga:
Brusttleados ,  defcubren 
bellos celages 
]a calceta  caída^
Ja pierna al ayre.
Q ue harc y o , por fervirte, 
prodigio hcr*m©fo? 
f i l»  H agam e una valona 
de reíjttilorio. 
ife/. Que es va lon a  ? traírcte 
de todos cortes, • 
rábanos y  lechugas, 
y  alcaparrones.
Sale Potris, 
fú cr. T ie n d e  prefto tu m anto, 
medrofa noche, 
que me iuiporta la  vida 
matar á un h o w b fc :
Pero que m iro? cielos, 
fi efte lo ha oido, 
mas valiera callarlo , 
que no decirlo.
C ef. Matar hombre ,  d ixíronj 
mas que hevmofura ! 
pufofeme el fol, 
falióm e la luna.
Pocr. Pues que h a c é is ,  feñor hidalgo, 
a ^ u i , y  Filis  a la mu ?
C ef,  Efperar fo lo  á que tu 
belleza me de cen algo.
M a ld e  mi aliento me valgo, 
que al veros ,  de afombro llena, 
que horror ! que efpaato! qué penaí 
(i me dierades lugar,  
me quiíiera defmayar, Defmayafet
Cef» D cfm ayaos en horabuena.
F il.  D efm ayófe  efa feñora ?
Cef, Sí. F il.  Pues fi fe defm ayó, 
quiero ahora defpertar y o .
C ef. Defpertad m u y  en buenhora.
F il.  Qué entrada ha Cdo , traidora* 
efta ? Cef, Si el faberlo os toca, 
a llá  me tragó una boca, 
y  acá me echó un agujero.
F il,  D igerid o  caballero
del vientre de aqaefa roca, 
como aqui entrafteis ?
C e f  Asi.   ^ Pafeafe,
F i l .  A si ? no im p e r ta ; fi hubiera 
fido entrar de otra manera, 
os acordarais de mi.
Cef. A l  f u e ñ o ,  feñora 5 os v i  
tan dulcemente rendida, 
que el a l m a ,  á vos ofrecida, 
en viendo otra entre las dos> 
me quedé como fi no os 
hubiera vifto  en mi vida.
F il ,  Por c ie r t o ,  que obliga  
tanto  efa liíonja, 
caballero , como 
ñ  fuera o tr i - c o fa  :
B  2 j
y  as! 5 agradecerla 
es lo que me toca, 
con aconfelarGS, 
que efcurrais la bola; 
porque fi en sí vuelve 
cfa regañona, 
que en la condicíon 
es una deinoníaj 
liará que un G igan te  
os pegue en la cholla  : 
y  u os da una vez, 
aquefe per otnnia, 
porque es el m ayor 
pariente de todas 
las. nobles fam ilias 
de mazas y  porrasj 
y  aunque hayais venido 
á ver á Aura hermofa^ 
quiero perdonaros 
el venir por otra, 
eftando y o  aquí, 
que no á todas horas 
jne duermo en las pajas> 
harto  he dicho j y  fobraj 
idos norabuena, 
temed ,  que á deshora 
en eftos jardines 
os haÜe la ronda 
de aqueíle G ig an te ,  
y a  que mi piadofa 
corteíia os dice 
á voces fonoras.
Canta. C aballero  de ci>pa y  gorra, 
guardaos de la. C ef. Acorta, 
cefa^ no proíigas, 
qu£ quando y o  ahora, 
por t i ,  que lo mandas^ 
no h u y e r a ,  feñora,
,1'ola huyera por 
jguardar mi perfona,
.porque diz que tengo 
«na vida íola , 
y  a o  h ay  quien me vc^nda
y  P o c r is .
en la tienda otra.
£ n  quanto á que bufeo 
dama mas hermofa, 
e s , por efta cruz, 
mentira tan gorda; 
y  asi y agradecido 
á vueftras lifonjas>- 
quiero obedeceros, 
que es lo que me loca.
F il .  Efcufad al eco, 
que otra vez refponda.
Cant. Caballero de capa y  gorraj 
guardaos de la. Pocr, Acorta 
el falfo difcurfo, 
que es libidinofa 
la  traición que haces.
F il.  T u  eres la traidora, 
pues que te defmayas, 
y  m ayas á folas.
Peer. Q uien  era el que eftaba 
aqui ? F il,  Qué te enojas I 
ahí era un amigo 
de cierta perfona.
Peer. Era hombre ? F il.  N o  sc  ^
porque no me informa 
d'jl juego que tienej 
fi b ie n ,  se que roba,
Pocr. D im e ,  que fe h izo ?
P il. Fuefe á cazar zorras.
P6cr. L e s b ia , C lo r i  ,  Laura,
Flora ,  N i fc ,  ola i 
Flor. áent. Pocris nos olea.
Salen todas.
Clor. D eidad deftas rocas>
que mandas ? Lesb. Que quieres^ 
Flor. Q ue h ay  en la Parroquia? 
Pocr. U n  hombre j que andaba 
a q u í ,  qué es dcl ? N i f  Sombras 
en el ayre miras»
F/or-. Berros fe te antojan.
Clor. Hombre aquí ,  pluguiera 
á nueftra. Fil» Efta loca,
*10 hagáis  cafo della.
Pocr,
Pocr. T o d as  m en tis ,  todas, 
y o  le vi ,  conm igo 
no ha de haber tramoyas, 
por feñas que eftaba,
( a y  D i o s ,  que z o z o b r a ! )  
dando (qué d cfd ich a!)  
con (qué c a r a m b o la !)  
un dardo (que fu r to !)  
en mi (q u e  pandorga!) 
como (q u e  p re fa g ío l)  
íí diera ( q u e  h i fto r ia l)  
en real de enemigo.
• ¿ « ¿ .I n fa n ta ?  Laur. Señora?
d o r .  E l  juicio ha perdido.
/■//.No ha f id o ,  m am ólas ap, 
un hombre aqui ha eftado, 
por feñas notorias,
C lo r i  3 que los hombres 
fon lindas perfonas.
J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen el R ey ,  A ntifles y  Criados,
Q ¿ é  grande carga es reynar!
A»t< Seneca dixo que era
el R e y  P a la n q u ín , pues come 
de traer C argas á cueftas.
Rey. Y  mas y o  ,  que á cueftas traigo 
ó  a la filia de la R e y n a ,  
ó  á la g ig a n t i l la ,  todo 
el gran lio  de mis ciencias.
Cap. dení. P la z a ,  plaza.
Rey. Q u e  es a q u e l lo  ?
f lo r .  Y o  ,  feñor ,  te lo dixcra,' 
á fab e r lo ,  pero no 
lo s e ,  en D ios  ,  y  en mi conciencia.
Sale e l Capitan,
Cap, D am e tu mano á befar.
T o m a ,  como me la vuelvas, 
porque efta es con la que como.
Cap. Sí haré.
Rey, Pues dame algo en prendas.
Cap, EílüS prcfos, Rey, N o  lo valen.
Cap. Pues doyte encima efta prefa.
Saca a los quatro prefos.
T a n t o  me darás, que diga, 
arrebózate con ella.
Cap. E n  tu nombre ,  gran feñor, 
eche la red. Rey. Barredera?
Cap. S í , pues que pef;ó  bafuras. 
Rey* V o s  fois una gentil  pefca; 
las cafcaras de las caras 
les q u i t a d ,  que quiero verlas. 
A n r ,  N o  ve a s ,  fe ñ o r ,  la mia.
Rey, Pues por qué ?
A n r. Porque es vergüenza.
A n t. Y  aun defverguenza: M ari-A ural 
vos 5 como galeota ,  prefa 
entre aqueftos califates?
Rof. Honradme de otra manera, 
que puerto que puedo hablar 
con la cara dcfcnbierca, 
fabed que de Picardía 
R e y  foy. Rey, N o  le vilipendas, 
que aqui es m,ncrter vaior.
A n t. A qu i es menefter prudencia. 
Rey. T u  de mis reynos adentro? 
A n t.T w  de mis puertas afuera? 
Rof,%\^ feñ o r,  que por capricho^ 
camino de tierra en tierra, 
como muger defdichada*
A u r .Y  o como hombre fin vergüenza 
á la  Hor del berro ando.
Rey, Que fentim ien co \Ant. Que penal 
Rof, U n  borrico en que venia^ 
por venir á la ligera, 
fin faber lo que fe h izo ,  
fe desbocó entre unas penas*
Rey. N o ,m e  e fp a n to ,  porque fon 
los borricos unas beftias.
Pocris folo porque fupo 
que el Principe f a k  y  entfa 
en fu P a l a c i o , m e  echó 
del 5 fin querer hacer cuentas 
del tiempo que U  he férvido. 
AnS^ Las ppcps fon unas puercas-
¡íey.
Rey. El Principe en el Palacio 
à ti ha entrado ¿ verte ?
ví/ír", Etíam ,
Rey. Y  tu la fiallafte en el monte ?
Rof. Concedo la confequencía.
G rand e mal h ay  a q u i ,  Antiftes, 
en un tris Aura eftá piiefta.
'Ant. Pues el Medico en un tras 
de camara à vei'le venga.
Rey. A d o n d e  el Principe eftá?
Cap. N o  parece. Rey. Qiie parezca, 
pregónenle > y  den de hallazgo 
diez maravedís de renta>
Ò faquenfele por hurto 
à qualquiera que le tenga*, 
y  en pareciendo le pongan 
una corma en cada pierna, 
porque otra vez no fe v a y a  
por novillos à la dehefa.
Cap. Pafquin dirá dél.
Sale Pafifuin.
Pafq. Mejor
lo dirá A u r a ,  pues con ella 
le de x cá n o c íie .  A h t,  £ s mentira^ 
y  aqui la coartada entra,
<3ue à noche me vieron codos 
remendar unas foletas> 
por no llegar defpeada, 
gran feñor ,  à tu prefencia.
Rey, Que virtud \
A n t. D efde chiquita
fupo hacer bien fus haciendas.
Rey. Es efto asi ? T o i ,  Sí, feñor.
Rey. Pues f u s , y  hacia otra materia, 
volvamos à la maraña: 
por donde entra y  fale «priefa 
el Principe en el Palacio ?
A^f*r. Por la bocamanga entra, 
y  por el cabezón fale, 
íi es que es cam ifa una cueYa, 
C e n  efo tendrá unos flatos^ 
y  gaftarc y o  mi hacienda 
en curarle : mas ay ! que hay
mas mal en el aldehuelaj 
que fuena : Pafquin ? Pafq. Señof ?
Rey. A  noche el Principe á verla 
entró? Pafi¡. Y  no falió.
Rey. Según
efo 5 a llá  eftá? Pafq. Por la cuenta,
Äey. Qitc dcfdicha! Si c! ha vifto 
que fon fus hermanas hembras 
tan bellas ? ir en perfona 
me importa al inflante.
Flor. Efpera :
que carruage pondrán? 
el chirrión ó la litera ?
Rey. N o  e ñ o y  para carruage: 
quien va con colera y  priefa, 
bailará el ir pian , pianj 
cantando derta manera 
ias tres an ad itasj  madre, 
pienfo llegar á Cus puertas 
en un fantiam en : feguidme 
todos 5 dexando fufpenfa 
efta acción para dcfpues: 
venga conm igo tu Alteza ,
Rof, N o  ,  feñor ,  no he de pafar.
Rey. Es obligación y  deudaj 
que una cofa es ir á píe, 
y  otra no ir con la decencia 
que á Principes extrangeros 
íe debe. Rof. E í lo  es obediencia.
Tab. Defectos fomos los dos 
defi:a gent'e hoy.
Tafq, D e  qué ,  beftía,
lo has inferido ? Tah. D e  que 
nadie de los dos fe acuerda. ranfe^
Rey, Antiftes ? A n t.  Señor ?
Rey. V u eílra  hija
la  caufa es de toda efta 
caram bola. A n t.  Y a  lo reo.
Rey. Pues dadla. A n t.  Q u e ?
Rey. U na fraterna.
A n t. E n  la Com edía  de ayer 
no fe hizo. Rey. Q ue fe haga en efta j  
hay mas de pedir preftado
efe«
efe pafo à otra Com edía?
Enerafi el Rey y Criados.
A n t, Las palabras de los Ileyes 
fon balas de pieza gruefa, 
pues fraterna ,  y  à ello : A ura, 
donde vas? A ur. V o y  à irme.
'Ant. Efpera,
hija a le v e ,  ingrata  hija, 
hija  en efecto de aquella 
bellaca > tu fanta madre> 
que D io s  en el cíelo tengaj 
que primero que te vayas, 
he de hacer una experiencia 
y o  de quanto valgo  yo.
'Aur. Que haces ?
Jint. Cerrar efta puerta : 
bien ves las revolucioncí 
que ha caufado tu belleza.
^Aur. Pues que hay para eíc? A n t, H a y  
tomarte la  refidencia 
del tiempo que has gobernado 
del Principe las aufencías : 
qué hay aquí: Que como había  
de dar. A n t.  E a  qué ?
A ur. En comer tierra, 
dio  en quererme.
A n t. Y  tu en que dííle ?
A u r. En amarle. T o m a te  efa.
A u r, H jm e  dado una palabra.
A n t. Qué te ha quitado por ella ?
A u r. Solo el honor,
A n t.  N o  mas? A ur. N o.
A n t.  Ate cautiva efa modeftía, 
que fi hubiera hecho contigo  
alguna cofa mal hechaj 
vive D ios  5 q«e hiciera , pero 
qué se y o  Ío que me hiciera ?
Y  a s i , aunque indignado eftaba, 
tanto mi colera templas, 
que te he de dar à efcoger, 
fi quieres morir con efta 
d a g a , Ò con efte veneno.
giur  ^ Donde eftá ?
A n t, E n la faltriquera.
A u r .'Y im  prevenido venías?
A n t. Q ué padre? que honor fuftenta, 
y  tiene fangre en el ojo, 
pelo en pecho 3 y  canas peyna, 
puede andar fin un veneno, 
teniendo una hija doncella, 
que la pefa el ferio tanto> 
que parece que fe huelga ?
A ur. Padre, fenor, y o  y sí, quando.
A n t. N o  me hagas ya  pataletas, 
ni carantoñas , ni efguinces, 
fino efcoge , como en pares, 
en muertes ; dime , pues ,  que* 
te agrada? A u r. N in g u n a  dellas> 
porque ninguna es ayrofa.
A n t. Luego ayrofa muerte efperas ? 
y a  efo es mucha gulIoria> 
y  al caballo  del R e y , pienfa 
que no hacen mas que ponelle 
delante el m an jar;  alienta, 
que no te hemos de rogar 
nofotros 5 que t u t e  m ueras: 
d a g a ,  o  veneno me fccit.
A ur. N o  h ay  remedio !
A n t,  N i  remedia.
Saca Antijies un frafeo pequeño  ^ fe  U  
day y ella hace que bebe.
A ur. Pues padre y  fen o r,  fi tanto 
la dificultad aprietas, 
brindo à la muerte. A n t. Y o  haré 
la razón  ,  quando fe ofrezca; 
mas ay de mi ! lo bebifte 
todo ? A ur, T o d o ,
^Ant, H a galamera !
A ur. Y  me vo y  muriendo ya ,
A n t. N o  hayas miedo que te veas 
en efe e fp e jo , que folo 
un poco de hipocras era, 
que y o  para mi regalo 
tomé ahora de una defpenfa.
Pues es bueno andar haciendo 
burla de m i ? A n t,  H ic t lo   ^ nccí-a,
p o r
por hacerte regañar^ 
que no porque tu merezcas 
morir de veneno j y  pues 
hemos llegado à efta felva.
A ur. A  que felva? no quedamos 
en Palacio 3 y  efa puerta 
cerrafte? A n t.  N o  bafta fer 
tan g o l o f a j y  tan refuelta, 
fino poner objeciones, 
tan critica y  bachillera? 
quien os mete en efo à vos? 
para llegar donde quiera, 
no bafta  que y o  lo diga !
A nr. Perdona mi inadvertencia.
Arií. Pues hemos llegado > digo> 
con el R e y  hafta las puercas 
de Palacio y defde aqui 
veamos la efcarapela 
en que p a ra ,  que íí el daño 
que las hecho ,  no tiene emienda, 
o tengo de andar y o  à zurdas?
Ò tu has de andar à derechas.
Salen el Rey y los dtmas.
Rey. Q ue canfa el andar à pie!
Rof, E n  mi vida lo  creyera.
Rey. Pues creedlo de aqui adelante.
Tendrclü  por cofa cicrta.
A íit.  Todos eftamos acá.
Rey. A n tiftfs  > con tanta priefa ?
A n t.  C o m o  A ura anda defpacio, 
tomamos la delantera.
Rey. Fuerte razón ! vos fois A ura?
S í ,  feñor. Rey. Pues para efta: 
todos alli  os retirad, 
llegaré fo/o à efas puertas : 
h a  del Palacio?
Gigante dentro»
Cig. Q uien  l lam a?
Rey. A tton ite  portas veftras.!
G/?. El R e y  e s ,  que como es docto? 
fabe latin : bene venias.
J?ey.Pucs no vengo fino malo.
C ig . Q ué traes?
Rey. Ando de pendencia.
Gig. G ran  feñor ? Rey. C h ic o  Gigante?
Gig. C o n  quien ? Rey. C o n  vos ?
Gig. Pues qué queja
cienes de mi ? Rey. D os 6 tres.
Gig. Quales fon? Rey» Hs la primera 
efta > la fegunda ia otra, 
y  la tercera es aquella.
Gig. Ahora echo de ver que tiene 
la razón notable fuerza.
Rey. M al guardas mi honor.
Gig. Asi
guardára los dias de fiefta.
Rey. Pues como un hombre eftá ahí 
dentro ?
Gig. N o  eftá,que á noche entró apenas 
á bufcar el allelluya, 
quando halló  el requiem eiernara. 
Q iie  d ic e s ,  baibaro ?
Gig. D i g o ,
íeñor > que efta m aza incfma 
fue fu m aza  docEoval, 
pues le batane con ella.
N o  vifte que era mi hijo?
Gig. Eftaba á obfcuras fu A lte za ,
Rey. G rande defcuido de m ozo 
fue entrar (ín una iinterna l
Gig. D e  noche codos los Reyes 
fon pardos. Rey. Efa fentencia 
le d i íc u lp a ;  pero como 
le diftc? Gig» Defta manera.
Levanta la mai^a.
Rey. L a  noticia  me balUra> 
íin llegar á la experiencia: 
mas como y o  no me muero ?
Gig» C om o tienes la mollera 
mas cerrada ,  que tu hijo.
Rey. Es verdad ,  que como era 
mi hijo Principe faldero, 
íícmpre fe la tuve ab ierta : 
vafallos» mi hijo murió 
á noche. Tod^ Sea enhorabuena*
Rey. L a  lealtad os agradezco,
con
V en gan  norjimala, 
noramala vengan, 
á fer jazm ín ét» 
y  k fer ayre ella, 
que pues qut;:re O v id io  
que aqueílo fuceda> 
vcHgdn noramala, 
noramala vengan.
Rey. T o d o  es prodigios el dia«
Vent. unos, V^iva Pocris.
Otros deut  ^ Pocris beba.
^ejr. Q ué es efo? hafe convertido > 
otro á la fe dellas fclvas l 
qué h a y ,  F lo ro í
Sale Floro,
Flor. Efcuchame atento.
Rey. Y a  vendrás con üna arenga, 
Flor. E l  P u e b lo ,  viendo que falta. 
Rey, N o  rae quebréis la cabeza; 
es mas de que pide el Pueblo 
que eOias dos hijas doncellas 
es hora que falgan defte 
San Juan de la Penitencia 
á lom ar eílado? N o.
Rey, Pues callad , y  eftadme a le f ta :  
bufcadme el hombre mas rico» 
que todo el concurfo tenga 
de la gente que me efcuche.
Flor, A l l i  miro á un grande beftxa 
rafcarfe hácia los calzones, 
y o  le traeré á tu prefencia.
Cap» Si dice el jíombre. mas rico, 
no echas de ver quanto yerras? 
Flor, Pues que mas rico que aquel 
que tam a gente fuftenta, 
y  el dia que la defpide, 
nace en la  uña la cuenta i 
Rey, L o  eutendifte, ve tu ,  y  trayle  
en camifa. Cap. Eftá m uy puerca.
con que fenlis mis triftezas: 
donde leechafte?  Gig, A  perder 
le eché por entre efas breñas.
Rey, Bufcadie^ mas no lo echeis 
la  corma y a , aunque parezca.
JSur. El Principe ha muerto? ay trifte!
A n í.  Que ei t í i o > A u r a ?  
jíu r . 1.a cabeza
fe me anda. A n t. E l  hipocras 
fe te habrá fubído á ellaj 
defm ayófe entre mis brazos.
Cae de/mayada.
Rey-. Q u é  es efto I 
A n t,  U n a  borrachera,
en que ha dado efta rapaza» 
y  asi > con vueftra licencia» 
la  quíííera def[>eñaf.
Rey. Pregunto y o ;  es mi bija o  vueílra? 
vos podéis de vueftra hija 
hacer un fayo, A n t, Pues ea, 
muerte quiero darla  ayrofa, 
porque todo el mundo vea 
mí v a l e r ;  y a  te la entrego, 
a y r e , para que fe entienda, 
que los caftigüs de un padre 
fiempre en el ayre ie quedan.
J ía ce que la arroja } y ruela Aura.
Rey, Hasla defpeñado ya  ?
A n t, S í , feñor. Rey, Pues id aprieta 
á detenerla. A n t. Es en vano» 
pues y a  defollando queda 
la  zorra » porque otra vez 
á enojaros no fe atreva.
Rey. M uy  bien empleado eftá, 
mas bufcadla y porque tenga 
•fepulcro.
Sale el Capitan,
Cíij;, M u e r to s ,  ní vivos 
no parecen tu h i jo ,  ni ella.
Rey Q u é  fe m t d a á m i ? m a s  quiero ^ íy .  Hafe de acoftar co n m igo ? 
que -fe me de : Deidad bella Cd/). N o ,  feúor •, pero pudiera. Vafe,
de D oñ a  A n x ,  que fe han hecho Cofas fon eftas que miro,
los dos ? Y a  te  d oy  refpuefta. que pieafo que r o  fon eftas.
C  Rey.
Cefalo y  
Rey, T u   ^ gran K e y ' de Picardía, 
libre cííás , cnn to«.U entera 
ttt fiiniilía. Pafl. Familiar 
foy  fuyo per mar y  tierra,
T/ib. Y o  tambicn.
^of. Por qué ,  feñor,
lan fin tiempo ahora me fueltas?
Siempre fueh o  y o  fin tiempo. 
Rof. D ios  te guarde.
Cap. A qu i eftá >
Saca el CapitaH ä Cefalornedio defnudo. 
C e f  Q ue delito es efpulgarfe 
uno para que !e prendan? 
fer piogicida es pecado ?
T e n g o  de llevar camberas 
y o j t t i  prifcos , ni bi.‘Ilotas ? 
quien mandó que me prendieran ? 
Rey. Y o .  Cef. Por qué?
Rey, N o  me faltaba
mas y que daros á Vos cuenta 
de mi galante capricho.
T a b .  Porque 9uien es no revelas? 
R o f  Porque la m o fe a .  Tabaco»
*en boca cerrada no entra.
Pafl. M i amo e s ,  pero callaré.
Rey. Ponedle á efe hdmbrc ana venda 
en los ojos. Cap. N o  la hay. 
liey. Sea una banda.
Flor. Qi;é es dclia  ? 
jRey. Dad ves un päiiuelovi^ö/TEfta 
m i ropa en 'la lavanderá.
Rey. V e n g a  el vneítro. 
j ín t  Siempre y o
nie fueno defta manera.
Suenafe con los dedo^
Rey. E n  f i n ,  he de dar y o  el iníp> 
a u n q u e  t a n  < íc lg ad o  lea  ? 
^ o i u a d ,  cubrid le  la  cara. 
f lo r .  G ra n  Je es, puíS y a  eftá cubierta, 
Ivc'tiraos to d o s ,  y  tu ,  
inonrtruo horrible > inculta fieraj 
n o  te Vea m a s : tu v tn  
c o a m í g o .  Cef. D onde m e  l levas?
Pocris.
.Re}’. N o  lo ves r á jugar un 
ruto á la gallina  ci ;ga.
P"4ítife el Rey y Cefalo.
Gig Que defpiirci<. ir»ii fervicios 
el R e y  de aquefta manera?
R o f  Y  aunque los vacia parece, 
mucho mas que los dcfprccia, 
qué no hueles b i e n .  G ig a n te ?
(j/^^.Quíen huele males qiii-n tiembla.
i^cyCl'u.s y o  debo de fcr efcj 
que tiemblo a! ver tu prefencia.
GÍ7. Tod os habtís de temblar 
á puto el poftro, que empieza 
mi colera ä eufurecerfe.
Da tras ellos.
R of K w ye , T a b . c o  , que efperas?
Cap. H uye ? Paflel.
Flor. P afq uífij  huye. Vanfe.
A n t.  P a r a d  diablo que le tenga, y a fe ,
Paß. Qué es huir i á defendernos.
7“ä .^ N o  huyen hombres de mis pren­
das.
Gi .^ Lli,vado por cortefia, 
foy G ig a n te  de la le g u a :  
y  a s i , a Dios., hafia mas ver.
Los dos. Pues á D ios haila la vuelta. 
y'anfe , y file n  Pocrii y  F ilis .
Pocr. E l  R e y  á Palacio vino, 
y  fin Ver nueftros regalos, 
fe fue. Fí/r Sabes que im agin o? 
que al anfar de cantinpalos 
le fale el lobo a l  caiuínoj 
y  fin duda a el le laiió» 
pues fin vernos fe vo lv ió .
Pocr. Aunque í fa es r jz o n  aguda» 
quien fe m u d a ,  D ios le ayuda> 
y  t i  asi como ilcgó> 
no viendo la puerta abierta, 
a volverfe fe refuelvcj 
por no hacer ,  es cofa cierta, 
mas que el diablo , pues a puerta 
cerrada el diablo le vüelvo.
F il.  C o n  todo cío ,  que e l  ahora
un.
fin vernos fe vaya , es bien 
fcfitir. Fncr. Por que ?
F il .  Efo íl' ignora»
porque a ojü'J que no ven, 
hay cor.^zon que no llora.
Pocr. Y o  me holgara que intorinado 
fuera , que al enamorado 
de Aura zurré )u badana> 
pues que v;no aqai por lat.a, 
para volver trárquiLido.
F il.  Y  o fintiera que k fabcr 
llegara iu proceder.
Pocr, Y o  m'i holffára.
F il,  Por qiic^ necia?
/’ofr.Porque en quien de R e y  fe precia?
mas vale fuber, que haber.
F il.  Luego tu de aquefta hiftoria 
mal contenta eftás ?
Pocr, Es cierto,
porque al priíicipio es notoria 
cofa p que fe hace el pan tuerto, 
F il .  Y  al fin fe canta la g lo r ía :  
y o  eftoy trifte <ie efa extraña 
tragedia. Pocr Hablemos las dos. 
Fi/. Callar  toca ia maj-ana.
Pocr. A  quien no h a b la ,  no oye Dios. 
F il.  Q uien  calla  > piedras apaiu . 
Pocr. Pues aunque ocultos eítan 
tus pefares y Ce fabrán,
F il.  N o  harán ,  fi mi llanto enxugo. 
Pncr, Y o  vt azotar al verdugo,
F il.  Y o  enterrar al facriftaii.
Salen C lori 3 Lesbia^ Flora.
C/«»*. El R e y ^  feñ o ra ,  ha venido, 
l,esb. El R e y  , ffñora , ha li. 'gado, 
A ’’?/! E l R e y  aquí ha metido. 
F to r .E i  R e y  hafta aqui fe ha entrado. 
Pocr C ito r c e  de R eyes  pido.
Clor, El R e y  vten • a verta h o y .
Lesb. El R e y  poi iui.*vas te doy 
que Hi’ga. Flor. E! R e y  eftá aqui, 
N i f  El R e y .  Lesb. C a lía  j que fiij tí, 
á treinta con R e y  eftoy.
Sale el Rey ion Cefalavendado el tojiro, 
Cef. O  y o  eftoy fin juicio y loco 
dentro de alguna efpelunca.
Rey. T ard e  eftox umbrales loco.
iVfs.s vale ta rd e ,  que nunc4. 
f//. N unca m ndio coftó poco.
Pcy. C o m o  eftaís las dos ?
Pocr. Siríior,
con. fa lu d j y  fin dolor.
F il. C la io  eftá y Con vucftro amparo. 
Xey. Pues com o todo efte claro, 
dos higas para cl Dotor.
C e f  Aunque ciego aqueftc lazo 
me tiene con embarazo? 
bien veo donde eftoy yo? 
que harto ciego es el que no 
ve por tela de cedazo.
Pocr. Qué intesto  ha fido traer 
vendado efte hombre contigo?  
i í^7. N o  lo podemos faber ?
Dtí v e r ,  y  creer foy  am igo; 
y  asi > hijas? ver y  creer: 
viendo por caraeftolendas 
fon ,  para que fe hagan rajas 
eftas tocas reverendas, 
por quitarlas de barajas, 
y  meterlas en contiendas, 
que le corran á carreras, 
como á g a llo  dc'ftaí eras, 
quiero. Tod. N oíotras?
Rey. Vofotras>
pero entre aqueftas , ni efotras, 
hijas? n i c n b u r l a s j  ni en veras? 
le vcr.ís las dos ; con ofado 
brío ju g a d ,  cu*? retirado 
y o  efporo. r il.  Q k c  lolicíta  
tu intento?i?cy V er  que quien quita 
la ocafion 5 quita cl pecado.
/’ocr. N o t e  entondi-mos, íeñor.
Rey Vencer pretende mi .iinor 
de vucftro hado les i..ilusos: 
no os metáis ah‘-ra en dibuxos» 
y  manos á lá labor.
c  z ru-
Vafe el Jley , Uman todas reguiletesp 
y dan carreras.
Z f í i . T o m a d  las d o s ,  y  dexada 
hi a ltivez  > de fíeí^a va.
/• fr*V a jaa n q u eefto y  a lgo  eftropeada.
T$d. A l  g a l l o ,  al gallo. Cef, Efo es á 
moro muerto gran lanzada.
C/or. L a  que tu puedes coger> 
llegándola a conocer, 
fe quedará en tu lugar.
C e f  Pues efta quiero agarrar.
i V í/ Q u i e n  foy ? C e f  D exarcelo  ver.
f o t r .  Por feñas ha de fer efo.
C e f  Pues que y a  lo se confiefoj 
dueña es. L i f  Q ué razón te enfeña, 
íí eftás vendado ,  que es dueña?
Cef. Las tocas; qué Hay para efo?
Pocr. Hombre ,  verte determino.
F t l . y o  también 5 aunque feas feo.
Pocr» Sabes quien fo m o s, m ezquino?
Qiiitafe la "penda del rojira,
C ef. L o  que con los ojos veo> 
con el dedo lo  adivino.
Pocri Qué es lo que llego á mirar í  
no eres el que hice matar 
3 noche ? C e f  N o  ,  R e y n a  m ía, 
que m> es para cada dia 
morir y  rtfufcitar.
f j / . L u e g o  asi (ventura  r a r a ! )  
n o  te dieron en la cholla, 
volviendo aqui á ver m i cara?
C e f  N o j  porque cada dia olla> 
leñora , e l  caído amargara.
Pocr.T\} v iñ a  me caufa horrores.
J i l .  A  mi guíios. C e f  L os  cuidados- 
te m p la d ,  que hacer fon errores 
¿e un c a m in a  dos mandados,, 
ni fervir á d.qs feñorest 
S i  la  una a l  verme fe muere^ 
y  fi ta otra jwe quiere, 
repartid e l b ie n ,  y  el mal^ 
y  tome cada una ^  
pecador com o vthiere»
Sale el Jiey. '
Rey. Y a  le han v í f t o , y  él las vio: 
c o m o ,  habiendo dicho y o  
que no le veáis?
F it  O y e .  Key. D i.
//V. A m or me dice q uest,  
y  tu rae dices que no.
^ f j ' .E f t o  es lo que pretendíj 
mas reñirclo: Qué asi 
guardais lo que mando y o ?
Pocr. Pues el amor rae engañó, 
duelete, mi b i e n ,  de mi.
Key. Dolerm e quiero > y  venir 
podéis conmigo à llorar, 
pero quiéreos advertir^ 
que una cofa es el falir, 
y  otra cofa es el entrar: 
à que os den los ayres vamos. 
Pocr. Qué contento !
F iL  Que pefar !
Hey. C antad.
Lesb. Mucho oiros holgamos.
Cíor. Pues qué habernos de cantar ?
Aquel tono de los gamos* 
Vanfe el R ey , y los demas,  y canta» 
dentro.
A í u f  M ad re, la mi madre, 
guardas me ponéis, 
que fí y o  no me guardo, 
m al me guardareis,
Salen ján tifics, el Capitón  ^ RofìcUr^ 
Paftel y Tabaco»
A n t.  Quando cfperabamos llantos, 
cantos fe oye»  en las rocas ?
R o f  Aqutffo no os caufc efpantos^ 
deben de falir las locas, 
pues {alen tirando cantos.
Cap. Y a  el R e y  y  fus hijas bellas, 
fe ven.
P aß. Si ferán doncellas? ^
Tab-, Su confefor lo fabra. ^
P a ß  M í amo también , porque eftá 
¿echo Gejnpre un perro entre ellas*
R o f
Rof. C o m o  , a lm a , no folemiiizas • nacieron de un
ver la que pudo abrafarmcj 
hecho el corazón cenizas? 
p e ro ,  para declararm e 
mas di.:s hav que longanizas.
Vuelve el Rey y todos>
Vafallos^ deitdos y  amigos, 
cuya  lealtad y  virtud 
can ta el fol por f a , m i ,  re;
Ja fama por ce ,  fa ,  ut.
Tluftre nobleza y  plebe, 
que al brindis de mi falud 
agotarades ahora 
aun la cuba de Sahagun:
Pocris  y  F i l i s ,  mis hijas, 
fon eftas dos j cu y a  luz 
h o y  fe fale á dar un verde 
con todo efe ciclo azul;  
la caufa porque las tuve 
m í d o c ti fm o  teftuz 
encerradas hafta ahora 
en aquefa efclavitud, 
cfcuc íad todos atentos, 
con f ile n c ío ,  y  con quietud^ 
fin h a b la r ,  y  fin chiflar, 
y  fin dctií  t u s ,  ni mus:
Y a  fabeís que y o  inclinado 
fui dcfde mi juventud 
á las le tra s ,  eíludianJo 
todo el b a n ,  b.m  ^ b in ,  bon, bun, 
hafta el arte d« N cbrija ,  
y  las tablas del T a lm u d ,  
fin dexar aílro con quien 
no anduviefe á tu ¡por tu«
E fa  república hermofa 
de eilrellas ,* patria comun^ 
obediente á mis preceptos, 
hace á mis lineas el buz; 
fi-n quedarme eftrella en tod» 
efe azuladlo betún, 
que al andar las fuertes, no 
u e  tenga por fu tahúr.
Pues ficndo a s i ,  el infcHce
parto aqueftas doncellitas, 
entre m i dixe ; A hora fus, 
fepamos qué es de fu vida, 
y  con gran foiicitud, 
por levantar la figura 
m a y o r ,  qutí mi ingenio fup, 
me levante de la csm a, 
y  fuime á caza ai Poul, 
en cuya  gran foledad, 
al pie de un almoradux, 
que á fu fombra alimentaba 
ju n c ia s ,  berros y  o ro zu z ,  
me aproveché de mis cicncias> 
que con grande prontitud 
me dixeron todo e fto :
( m e m o r ia ,  ayúdame tu )  
efas dos bellezas raras, 
o  han de morir p r e f lo , u 
por ellas fuccderán 
grandes daños en Iru n j 
porque la una al. primero 
hombre ,  que en fu juventud 
v e a ,  le ha dar Us llaves 
de fu viviente baulj 
y  la otra a l  primx^ro ,  que á ella 
}a v e a ,  con fu inq_uietud 
amorofa ,  le ha de hacer 
que hable el buey ,  y  díga  mu. 
N o  parando aqui el agueroj 
pues pafa fu ingratitud 
a que 5 fiendo una xatifa^ 
muerte la dé fu g azu lj  
y  angélica la o t r a , mate 
fu Medoro Feiragus.
Y o ,  pues,  viendo que nacia 
tan ¿ t a l  fu dinguindux, 
que era fu vifta primera 
para fas defiguios tlux, 
dixe 5 como jugador 
de manos : quirlinquinpviz, 
veislas ? pues y a  no las veisi 
y  en las oi'illas dcl tur
U$
la5 hice Je cal y  canto 
efe dorado ataúd; 
porque en fin , os menor daño 
de mis dcídichr.s, y  fus 
infliixos j que mueran vivas, 
que no que ea mí íenectndj 
diciendo el cuervo e ra s ,  eras, 
diga el cuquillo  c u ,  cu.
C o a  cíle intento 5 guardadas 
las tuvo mi recttruJj 
donde nada las faltó , 
dígalo hi prontitud 
de fu fervicio 5 que tortas 
lio las traxe de G a n d u l  ? 
que melones de G u a d ix  ? 
qué conejos de A dam uz? 
que perdices de Berfox^ 
qué miel de C a la ta y u d ?  
qué afperiegas de Aranjuez ? 
ni que pimienta de O i i n u z i  
haíla  traerlas de Argel 
alcotanes y  a lc u z c u z ?
Pero ya que la fortuna, 
deidad fin conlcjo algún, 
ha difp-a^ílo io% acafos 
de fuerte 3 que efe aveftruz 
d ig ir ió  á mi h i jo j  quedando 
tendido , como Un a iu n ,  
al convenirle  en jazm ín , 
lín poder en altram uz, 
quiero los inconvenientes 
de las dos fanear fi;gun 
buen arte de M-^dicina: 
y  es, que pues v ino  aqui a efpul- 
garfe t i le  honíbre, y  v io  a las dos, 
le demos ahora una zur^ 
pues muerto cl 5 las dos le quedan 
ieguras de no ler pu­
ercas 5 pero tente ,  lengua, 
que en ic infi.l  eres Dragut.
C c f .y  es ju rto ,  íc f io r ,  que muera 
un inocente por un 
galante capricho? Rey. Sí.
Cef. Jurado à D io s?
Rey. Y  à efta cruz;
llevadle de aqui. F il. Efperad, 
feñor? fía en mí virtud, 
que ,  íín que cueíU' unu. vida, 
aíeguras tu quietud: 
feré defde aqui una fanta*
Y a  te conozco ,  que tu 
lo dices , mas no lo haces: 
à perro vie;o no hay tus.
Peer. Bien dices j melera, feñor, 
defpeñadie, multitud, 
à  donde fe haga p;.Njazos, 
pero no otro daño algún.
C e f  En fin, me han Je dar la muerte?
J e^y. Preguntara mas Artús ^
pues que queríais que os dieran I 
alfajores y  alajú ? 
idos à m o r ir ,  íí no 
quereís que os maten.
Cef. V o y  , pus
no tengo quien rae defienda,
Rof. S í tienes : Plebe común, 
dexadle. Rey. Qjaien es aquel 
que fe me opone ? R o f  E go fum.
Rey. Pues quien te mete à ti en efo ?
Rof. Haber nacido A n d a lu z ,  
y  eftai- en mi todo O funa.
Cef. Pues con efe archilaud, 
entonando por natura, 
canrando por ce ,  f a ,  ut, 
mueran e l lo s , que no fon 
Gigantes. Rey. Je fus ,Jefu s , 
qué boberia ! matadlos.
Tod. Mueran los dos.
Cef, P{,co tus Llevanlos,
barabúndas nos dan pena,
Píiji. S eñ o r ,  mira que efte,albur, 
que fa líó  à tierra del mar 
en un deifia ò laúd, 
es el R e y  de Trapobana.
Rey. Pues no lo matéis. F il.  V é  tu 
à focorrerlos. Rey. Y a  vo y .
Pocr.
P ocr.ì^ o  vayas. Rey. N o  voy aun.
F il ,  D.il.-s vida. Pocr. Dales nmcrt^-.
] e^y Conformaos > cjue eftoy en fus 
do cree", que. fois Jas dos 
dos hij..s de Bercebú.
J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen el I e^y 5 C efalo , Pocris,  Filisy 
Roficler y ¡os Criados.
Hey.y<x que el pafado alboroto 
á p i^ces fe íia reducido, 
pues ando rotivelh'doj 
andar quiero n ia n ín o to  
con vos j y  aunque ei f  r , creed, 
líadofo > es virtud iiiord},
103- quiero hacerla poral, 
com o en peras, cfcogcd 
entre cfas dos hijas bellasj 
y  dando al «mor tributo, 
v a y a  el d iablo para puto, 
y  cafaos con una dellas.
C e f  C(»n e f e ,  todo el enojo 
me q u itá is , andando franco, 
pero mi ^ifcurío es manco 
coa aquella q^c n > es-cojo; 
y  a»:í 5 porque d j  inÍ arrobo 
«o fe quejen ,  ni de v<>s, 
ad inviccín coo las dos 
me cafaré. £ey. C om o bobo.
Cef. Para qiae ninguna caiga  
en el defayre que tray 
dexarla. Rey, Para efo no h ay  
difpcnfacion. C e f  Q u e  la hayga.
.Rey- Ñ o  es p o fib le ,  una en rigor, 
y  breveme nte efco^cr 
podíis. C e f  Y  no podrá fer 
efpecialnunte ,  feñor I 
Qu.c hombre compra una tinaja, 
que antes de dar lo  que vale, 
no ía mire fi fe f a b  ? 
qué hombre á una bodega baxa 
à concei'tar a lgún vino.
que antes que á cafa le lleve, 
l ie s  bueno ó r n a lo  no pruebe.? 
m elón compra , y  es popiao 
el que calarle no qviiera; 
y  en fui j quien da fu dinero 
por uu potro j  que primero 
no repafe la carrera?
Rey. Decis b ie n , defpacio vellas 
es acertado confcjo, 
vamos de aqui ; ahi os las dexo, 
avenios bien con ellas. Vafe.
R o f  Antes oue cfcojas , contigo 
tengo uji fm p tñ r  C e f  Q ual es ?
R o /.^ o \ c  lo dí-é del^>ues.
Cef. T u J ■ foy.
Rof. f. res lili am igo, Va/e.
L ef. A  veros me qued o, y  
dfgo que na<!ie fe enoje.
P o ív .  A y  de mi , fi a mi me efcoge!
F il. A y  5 (i no me efcoge á m i!
C e f  Según la razón me enfeña, 
t n  una duda tan h o n a a .
Filis  es caiir^donda,
Pocris es cariaguileña; 
y  fi ei m oño 3 que tal vez 
lu d e  e n g a ñ a r ,  no me engaña.
Filis  es pclicartaña, 
y  Pocris es peittniez: 
en íus baviiizados mapas 
tienen los cjos ingrat&s, 
la  una de arrebiitagaios, 
la otra de arrebatacapas: 
imo m ifm o es el barn iz  
que Ja fu|.'ertiv'ie toca, 
cada una ti-, ne fu boca, 
y  cada otra fu nariz:
Jos talles ambos fon buenos, 
chico con grande 5 tu clHs 
d i c ie n d o íd e l  bien el mas, 
tu diceS) dcl mai e lm ;.u o s :  
eflo eftá vilto , o!a , aqui 
ropa fuera. Error cruel!
Fi l ,  Pacs que es lo que iaceiítas 5 di 2
c e f.
C ( f  Regatearos hafta el 
u ltim o maravedí.
Pocr. N o  puede efo hacerfc. F il ,  Y o  
digo í^ue fe puede hacer,
C tf ,  O  me dan o no á efcoger ? 
ó me he de cafar 6 no ? 
los adornos mas nocivos, 
íitnipre de la voluntad 
fon ineniíra , y la verdad 
ha de andar en cueros vivos; 
la verdad quiero fabcr.
f i l -  Y a  te U  ctirc. Pocr. N o  yo .
C tf. O  me he de cafar o no ? 
ó  me dan ó no á efcoger ?
Peer. Defde el punto cjue te v i ,  
te aborrecí de manera, 
que porque es blawca , no diera 
mi mano por todo t i :
F ilis  es mas cariñofa, 
ella la duda conclu ya , 
que para fer cofa tu ya ,  
es buena, mas y a  no es cofa.
F il. B a i l a ,  b a í t a ,  Pocris bdh^, 
que no eftá en corte ,  ni ea  villa  
m i heímofura en la capilla, 
para demandar por ella: 
que íí ei a l m a ,  como boba, 
le di á Cefalo^ fabrc 
quitarfela a h o ra ,  aunque 
nre naciefe una corcova.
Pocr. Y  o no quiero que me quiera.
F il. Y o  sí quererle, que es mas.
Poír. Para mi es un Fierabrás.
F il.  Para mi es un bras fin fiera.
i ’ocr. Pocris foy  ^ y  porquería 
ferá el elegirme hoy.
F il.  Por efo que Filis f o y ,  
y  ferá filatería.
C ef. N o  miran vueftros pcfares 
que entre damas de copetes, 
no hubo dimes y diretes, 
fino dares y  tomares?
A r a ñ a o s , y  no Os habléis
las dos de tales maneras, 
c]ue pareceis verduleras.
Pocr. Decís bien. F it. R azó n  teneis.
Pocr. H o y  tengo de fer tu Parca,
F il.  Veamoslo.
C ef. Efperad, que quiero 
medir las armas prim ero; 
eftas fon uñas de marca, 
eftas a lgo mas garduñas.
F il.  Prefto a cort^irlas me obligo.
Pocr. C o n  quien ?
F il.  Contigo . í-'ocr. Conmíg© 
nadie fe corta las u ñ a s : 
y  efa es otra nueva queiaj 
ya  el dolor las mías aguza,
C ef. E a ,  P o c r is ,  z u z a ,  zuza; 
ea ,  F ilis ,  á la oreja.
F il.  L lega , pues. Pocr, Lle^ar^',  pues.
Pepelanfii quitanáofe los moños,  y fal$ 
Pafiel,
Paß. Dos Infantas fe han de afir?
C ef. D e x a la s ,  que efto es reñir 
cada uno como quien es.
Pocr. Aquefte es tu m o ñ o .  Infanta.
F í L Efte es el tuyo ,  Princefa.
C ef. M ucho de veros me pefa 
á las dos en C alva -D a n ta .
Pöcr. Pues reñimos en quartel, 
los prifíoneros volvamos.
F il.  A lafia  dellos hagamos.
Pocr. Pues tal por tal.
F il.  E l  por él, Truecanlos,
Pocr, Y  ahora qué hemos de h acer?
F il.  Pues que bien hemos quedado^ 
cada una írfe por fu lado.
Pocr. A  Dios. F il, A  Dios, Vanfe,
C ef. A mas ver.
P^ß. De que fon las confuliones?
Cef. Baítantes caufas ao  fon 
tener hoy  el corazón 
pafado de dos arpones ? 
tanto  5 que fi u a  Frayle pafa 
de San A g u f t t n f o fp e c h o *  ' '
que
que fe entre al ver ca mí pcího 
el cífcutlo de fu Cafa.
Faß. Pues tjuc kay  ahora ?
Cef. H ay  que Filis
me q'itere > hay que no U  quiero^ 
h ay  que yo por Pocris muero> 
h ay  que Pocris es buíilís 
para mi cruel é ingrato, 
y  hay que anda el ciego Dios 
h o y  co n m ig o ,  y  con las dos, 
como tícs con uu zapato,
Pafl» Señor , quiere a quien te quiere.
C ef. E n efo hay poco que hacer,
io  prímorofo es querer 
á la que me aborreciere: 
v iv a  Pocris. Pafl, Boberia.
Cef. Pues fi tu por tal ia fientesj 
v iva  F i l i s : hay  mas ?
Pafl. Mieutes.
C e f.T ix  mentirás otro 
y  te lo dirc y o  á ti.
Pafl. Que me has vencido confiefo* 
Sale Roftcler.
Rof. Queda folo. Pafl. Según efo, 
y o  me efcwrro.
Rof. Efcucha. C ef. D í.
R o f  E n  la grande Trapobana.
C e f.  C o n  un romance os venís?
Rof. Pues íi es viejo el fer romance, 
h ay  mas de que fea Uitin?
In  T rap o ban a  mea patria 
R-ex íliuítris natus fui,
&  amor imam fagittam  
tirav it  m i h i ,  vel mi r 
n on  fagitca fuit  vulgaris, 
attamen fagitta  fuit,  
qu® penetravic ad alm am , 
cum verbo i llo  voIo vis.
V id t  calceamentum unum 
Filídis> Cef. T e a e d ,  oÍd, 
veis quanto decis ? pues no 
entiendo quanto d¿cis.
Rof. E n  qué idioma o s h id e h a b la f í
fi el romance, y  el latín
no os agradan? Cef. Mal por mal>
en romance lo d-jciJ.
D i g o ,  que de Filis  bella 
un dia un zapato v i ,  
el como llegó á mis manos, 
es jnuv laroo de d e c ir :j C? _
que le vi bafta faber, 
y  que á fu breve y  fútil 
a liño me rindió amor, 
en folo un cerrar y  abrir 
de ojo ,  el alma, á zapatazos; 
que como fuelen decir, 
z a sc a n d il  con va y n a  y  todo> 
con la v a y n a  del jazm ín 
de fu pie ,  que d ió  el rapaz 
á traición el cas candil.
Saca un 'jipato muy grande»
Mas para qué os lo encarezco, 
fi en menos que hacer asi, 
podéis verlo  ^ efia es la co n ch i  
de aquella p e r la ,  advertid 
como la perla ferá, 
quando la concha es a s i : 
y  fi asi huele ei zapato .
Como olerá el efcarpín.
D efta  alhaja enamorado, 
de mi patria me falí 
en bufca f u y a ,  y  llegué 
á efte encantado pais,; 
con animo de facarla  
por el V ica r io  de a l l í ; 
pues qué cédula m ayor 
que efte zapato j y  en fin, 
viendo que h o y  eftá mi vida 
de vos pendiente ea  uu ttis,  
ven go á valerme de vos, 
y  a fupiicaros que fi 
vos no la  habéis menefter, 
que me la dexeis á m i, 
porque la he menefter y o  
para cierta cofa : y  
fi habiéndooslo fuplicado
D  con
Cefalo y  
con las ternezas <^ ue oís, 
de bien a bien no lo haceis> 
os lo tengo de pedir 
de maí à m a l ,  porque un hombre, 
cjue viene bufcando aqui 
la  horma de fu zapato, 
fuera defayre muy v il ,  
que fe volviera  íín ellaj 
no feais > pues 3 para mi,
C efalo  ,  mi hazme llorar, 
pudíeado mi hazme reír.
Ce/. Y o  coíifiefo , caballero, 
que os e í ío y  m uy obligado, 
que la vida me habéis dado, 
que tal q u a l ,  asi la quiero; 
pero eílo de voluntad, 
y a  fabeis que no eí^á en mano 
de un catolico chriíliano^ 
áunque tenga caridad.
A  F ilis  no he de e legir ,  
porque quiere que la quiera 
m i c r ia d o ,  de manera 
que y o  no os puedo fervir 
eon ella. Rof. Pues fuerza es, 
fiendo efo a s i ,  que riñamos.
jlTí/. Riñam os > pero que citamos 
borrachos» dirán dtfpues, 
vivndo una lid tan reñida 
por Princefa femejante, 
pues ella hallará otro amante, 
y  nofotros no otra vida.
Rfif Mirad , bien decis , y  y o  
he hallado en mis pareceres 
gufto en reñir con mugereSj 
pero por niugeres noj 
y  a s i , mi colera brava 
Otro xc-dio elegir quiere, 
dcla  amor à quien qaiCere, 
juguémosla. C ef. A  q'ué ?
A  la £aba.
Ç éf. Traetsla vos%Rof. Y  bien raída, 
aunque es de h o y ,  que el defpeníero 
óíi g igote  de CALueto
Pocris.
me ia íirvío à la comida.
C e f  V a y a , pues, no es tfa ?
^ 0 / Efpera, Saca una tabaquera» 
y o  la facaré , no ves 
que eña es la t^ba que es, 
y  efotra 1a tabaquera.
Cef. O  gane y o  ana vez fola! juegan,
Rof. Por mano echo.
Cef. T ir a  > acaba;
mas ola , a lza  bien la taba, 
no tengamos tabaola.
Rof» Carne. Cf/. Chuca.
Rof, M ía  es
la  mano. C ef. Pues quien trabuca 
que es melor carne que ch uca?
Un quarto te p aro , pues, 
de Filis. Rof, Un q uarto:
C ef. Es llano.
R o f  A parar mas te acomoda.
C ef.  Qué quieres, que páre Coda 
una Infanta en una mano? 
no ftrá razón que atiendas, 
que aunque amantes fomos tiernoSj 
jugamos à entretenernos, 
y  no à perder laS haciendas?
U n quarto paro. ^ 0 / Y o  topo, 
pero alenc-.'mns primero, 
íí es trafero u delantero.
Cef, Efa es fabula de líbpoj 
toda no fe ha de jugar ?
R o f  Podrá fer que el juego paré, 
y  el quarto que y o  ganare, 
fe le he de dcfquariizar. Juegan» 
T a b a ,  un quarto gano.
C e f o  quanta
PS mi defdichal otro paro.
T u b a ,  otro gano. C e f  Era claro, 
Y a  es mia la media Infanta,
C(f- Es verdad ,  pero y a  he dicbo 
que bornea poco ò nada 
la  taba. Ref. M uy  bi<,.n borneada 
e í l á ,  y  fobre efe capricho 
ine matare. C í/ .  Y o  u m b ie n ,
que
que una cofa es no reñir 
pof Filis 5 y  ocra fufrir 
que tragantonas me den.
Ao/. Acabemos de iugar
como quien fomos , que hacemos ' 
mil baxezas. Ce/. Acabemos» 
y  pclicos á la mar.
Sale Aura.
Aur» Pues en ayre convertida 
me han hecho creer que efl:oy> 
íiQ que eftos me vean > vo y  
bufcando la prevenida 
venganza de Pocris ; puefta 
eftá Filis en aprieto, 
y  he de embarazar fu efeto.
Cef. Paro. R o f  T o p o .
^f«r. V o y la  á efta.
QtíitíiUs la taba , y defaparece»
C ef. A  donde echafteis la taba ?
Rof. Fuerza es que también lo ignore? 
pues nos la quitó  en el ayre 
el mifmo ayre.
C ef. Buenas noches.
Rof. Aqu) h ay  mifterio mayor» 
pues los í3i.üfes no5 üa efconden.
Cef. Sin duda alguna deidad 
pretenden jugar los Diofes» 
y  la  l le v a ro n ,  que- como 
ellos carnero no  comen, 
valdrá un ojo de la cara 
qualquiera taba en los orbes.
Rof, Bien que dos quartos de Iiifanta 
ganando eftoy j  y  quien ofe 
mirarla d j m.'dio arriba, 
le hará efte acero gigote.
C ef.  G an ais  mucha calabaza.
R o f  Y o  he g a n a d o ,  como noble» 
media Infanta ,  y  efa media 
ha de fer mia efta noche.
C e f  Mas no nada.
Aura Oídos hay,
chiton ,  no deis tantas voces.
R o f  Que Portero del Confe/o
nos notifica chitones?
C e f  N o  veo á nadie.
Roß Y o  tampoco.
C e f  G ra n  mifterio aqui fe efconde: 
deidad auxiliar de Filis» 
ya  que el ju.'go nos efkorbes, 
di tu» qoicn quieres que v iva  
en mi pecho ? A í u f  V iv a  Pocris.
R o f Los ciclos quieren que fea 
P'»cris t u y a ,  no los oyes?
Ce/. Pa-'s h ay  mas de que fea mia I 
nunca peores cepos tope» 
adonde echar ia It nofna,
Pocris viva. Tod. V i v a  Pocris, 
Séiten todos.
Rey. R efo lv ió fe  la poftema
de tu duda? Cef. Antes fe rompe» 
y  da materia á la fama» 
para que diga fu bronce, 
que Pocris es la hcrmofuca 
á quien he de dar de coces.
Rey. Dale an tes ,  fi te parece, 
la mano ,  que el pie.
C e f  A  fus folcs
t:n go  qu3 hablar ä mis folas.
P jcr, Eternos años me goces;
F i l i s ,  amor te confuele.
F il.  Sí hará, diablos lois los hombfes,'
C e f  N o  me culpes, f i/ .  C a l l a ,  no 
me digas ofte» ni mofte.
Rey. Supuefto que .ftais cafados» 
no es bien que nadie oscftorbe, 
q«e en bulla y  co n verficion  
no fuenan bien los amores: 
vamos á hacerles la caufa 
á eftd d a m a, y  á efte )oven.
Flor. Que es la caufa?
Rey. N o  entendcis
metaforas ? legos hombres» 
hacer la cama no dicen 
procefales efcritores 
al hacer la caufa í  7*0íÍ. Sí.
Rey, Pues y o  digo , ignorantones»
D  z  ha»
Cefalo y  
hacer la caufa > à la catua, 
que es metafora in utroque: 
caballeros,  defpiojad.
A nt. Bien importante es el orden.
F il .  Muriéndome voy.
Lesb. D e  qué^
feñora ? FiL  De zelos lopez.
CloT, D iré  que íloblen por ti?
/■//.No am iga? di que íáei'doblen.
Rof. Señora F i ü s ,  à falta 
de un Pícardefco conforte> 
aqui ertá otro Trapobana.
F il. N ad a me iiabkis.
Rof.V’ o t  qué? F il. Porque 
eftoy hecha de mi! hieles.
Rof. Pues no me habki$ con rigores» 
que tengo en vos de vivienda 
dos quartos.
y?/. Pues quien los dióte?
Mof. M i fuerte t un alto > y  un baXo> 
porque acomodado more, 
en el alto quando enere, 
en el baxo quando agofte.
F il .  Pues quando tenga la fuerte 
l ibro  de apofencadores, 
efte es hecho à la m alicia, 
y  ningún huefped acoge. y ’afe.
'M f. L lore a m o r , pues no à mexiilas 
cnxutas Filis  íe cogen. Vafe*
Cef. Pues fofos hemos quedado, 
hermofa d ivin a  Pocris, 
para entretener el dia, 
mientras fe l lega la noche, 
digámonos uno à otro 
tantifimos de favores,
Pocr. N unca  en tal me v i , mas v a y a ,  
dirclos à troche y  moche.
C ef. Ves efta fragrante rofa,
Veftída de nieve y  grana, 
que eftrelia de la mañana, 
brilla ard iente,  y  luce ayrofa, 
à qiiíen las ftorcs por D ío fa  
aclam^in^ v ie n d o b  aqui
Pocris. 
y a  efmeralda ,  o  y a  rubí, 
de aljofare« coronada? 
pues contigo comparada, 
no fe le da efta de ti.
Pocr. Ves aquel bello  nnrcifo, 
que en el margen de efa fuente, 
parece que auu ahora fíente 
el nmor con que fe quilo; 
pues fin co rd ura , ni avifo 
fe eftá requebrando a ll i ,  
enamorado de sí, 
galan  efpiendor del prado \ 
pues contigo comparado, 
no fe la d i efto de ti.
C ef. Ves efas parleras aves, 
que cantando dulcemente, 
al compás de efa corriente, 
y a  bulÜciofas > y a  graves, 
claufulas forman fuaves ? 
pues à la aurora ,  que dora 
eftos cam pos, fu canora 
muílca j fus celeftiales 
ecos van j porque no vales 
tu un camino para aurora.
Pocr. V es  efos fauces, del v icn t6 
m ovidos, dar à fu tropa 
a n  organo en cada copa, 
en cada h o ja u a  inftrumento^ 
pues fu armoniofo acento, 
que añade en cada renuevo 
un verde ruifeñor nuevo, 
à Febo aclaman iguales^, 
no à t i , porque tu no valeg 
un rabano para Febo.
C ef, Que dulce g loria  es oír 
encarecidos amores 
un hombre de Jo que adora!
Sale Aura tapada.
Aur, C e  , caballero ?
Cef, Ceceóme
a ll i  una muger capada.
A ur, Vengafe conmigo.
Cef. A  donde ?
A n t.
'Aur. Efo es mucho preguntar : 
íí iioe dicen efas voces.
dfKí. D e x a ,  dexa el regazo 
<ie tu coafortej 
puef  ^ Cjuc no dexas nada>
Porquis por Porquis.
Cef. Ef.ucha , deidad . aguarda. 
Focr.Qovi quien hablas!
Cef. T u  no oyes
una fuave pandorga^ 
que dulce los ayres rompe?
Pocr, Y o  no. Cef. Y o  s í ,  y efo bafta 
á que del todo me informcj 
que alguna deidad fu juicio 
pierde por mi ; y  asi voyme.
Tocr, Donde r Cef. Por ahí.
Pocr. Efo dices?
Cef. Pues por que no l 
Pocr, Es gran d>;forden.
C e f  Y a  eres mi propia mugerj 
contiso  fueran erroresO  ^ ,
tener cumplimientos 5 pues 
del m atiim onio ios toques 
nunca llegan a fer cabes, 
porque van con coi;dic iones} 
y  mas quando una deidad 
me llama , diciendo á voces.
£ l . y  M i i f  D e x a ,  dexa el regazo 
de tu conforte, 
pues que no dexas nada,
Porquis por Porquís,
Vafe con Aura  j y  fi pareciere ,  ruelen. 
POíf.  H ay  tan gi-jn maridcria ! 
ten e d le ,  fi fab e is ,  flores, 
tener algo de provechoj 
poneos delante ,  montes, 
íí os fabeis poner delante 
alguna vez que no eftorbe.
Sale F ilis y y las Dueñas.
F il.  De que te quejas i 
Pocr, De que
amor conm igo anda á coces: 
de mis luifuiifíBioi» brazos
h u y ó  C efa lo  , no llores 
que no te eligiefe à -tí, 
porque esjhermaaajun ruía hombre, 
que no fabj tener f¿ 
con mugercs de mi porte.
Pense que no le quería, 
y  C a t a n i e  aqui ( ó  rigores 
tíranos] ) con unes ztlos, 
que me han venido de molde.
D e  quien los tengo no sc, 
mas si  que con piez veloces 
la he de feguirj  y  asi D ios 
mis graves culpas perdone, 
que íi encuentro à eíla picaña 
deidad . que me le concome, 
que tal golpe la he de dar> 
que no parezca que es golpe.
F il.  E f l ís  loca ? C lsr. C laro  eftá,
Lesb. Mira. Pocr. M íren los Mirones. 
C h r .  T ente.
Pocr. Teag.-n los Tenientes,
U if .  O y e ,  Pocr. O igan  los O idores: 
dexadmo todas, que ef^oy 
por ir à h^iranie gigote. Vafe, 
FÙ- Q.ual círaié y o  ( ay de mi!) 
porque íi ella ve vifíones, 
y o  à las v ií io n es , y  à ellaj 
con que fon mis zelos dobles; 
a y  C efalo  ,  que dos veces 
ultrajes mis pundonores, 
mis altiveces íobajess 
y  con efpada y  eíloque, 
à Pocris pafes de punta, 
y  à mi m;; tires de corte* 
L a n r.T \i  también?
F il.  Pues foy y o  menos,
que la otra , para dar vocesí 
Lesb. Confiderà. F il.  Cüiiíídti-en 
los necios murmuradores.
Ciar. Repara. F il. Repare el que 
efgrime. N i f  Nota.
Pocr. Q u e  noten 
los curiofos. N if .  V e ,
FU,
FiU  V e a  el que
por efquinas y  cantones 
á ciegas an<áa ; que eftoy, 
del amor á los virotes^ 
de enojos hafta el gollete, 
de zeios de bote en bote, Vanfe, 
Salen Cefalo y Aura.
Cef. Dornlo me llevas tras tij 
rrapadifima deidad I 
yinr. A  perder. Cef. A  perder?
A ur. Pues
donde llevan las domas? 
hiibcis oído íjue alguna 
tapada lleve a ganar?
Cef. N o  y mas temo que fe d iga, 
a l  ver q«e vos me facais 
de los brazos de mi efpofa, 
que por efta foledad 
á caza  fale el Marques 
D anés Urgel el leal.
Efcuchad j fabreis quien fo y ,  
y  mi intento. C e f  Com enzad.
A u r. O íd  á parte 3 no eos oígan. 
Retíranfe a hablar 5 y fale Pocris.
H ablando los dos eftan 
en fecreto ,  aunque hafta ahora 
no es fecreto natural ; 
en la  efpefura fe meten, 
guiando e l la ,  y  el detras, 
allá va á bufcar la caza 
á ius orillas dcl mar.
A ur. Habeilme entendido? C e f  Sí, 
Aur. Pues dadla» íln m a s ,  ni m as 
muerte á efa fiera. C ef. C o n  que? 
A ur. Efta ballefta tomad Dafela, 
de bodoques , que os envía 
D i a n a :  á D ios.  Ce/'. Efpjrad. 
^ « r .T e n g o  otras cofas que hacer. Vafe, 
C e f  C o n  quanta velocidad 
por las riberas del Pó 
ja  C aza  bufcando v a l  
ayrofa N in fa  y detente.
P(tcr. E l  fe q u e d a ,  ella  fe va.
Pocris. 
fin com erlo , ni beberlo$ 
aunque ea  aquc-fte lugar, 
eftando los dos á folas, 
e lla  d a m a ,  y  el gaian, 
viandas aparejadas 
traían para yantar.
C ef. Por que tan folo me dexas 
en efte m onte? no h ay  mas 
de d e c ir ,  mara una fiera? 
tan fáciles de matar 
fon ? Pocr» Aquí quiero efconderme 
de aqu;fte jazm ín  deti'asj 
para faber en qac para,
C e f  O  lo hace Barrab:;s>
6 mis o ídos lo fingen, 
o al píe de aquel arrayan, 
en la efpefura del monte, 
gran ruido oyeron íbnar : 
tiro? Pocr. N o  tires. C e f  Por que ?
Pocr. H ijo  ,  porque me darási
Ce/. Pues -¡uien eres?
Pocr.Tix  inuger.
C e f  Y  que haces aqui?
Pocr. Acechar.
Cef. M ugcrcita acechadora 
tengo ? por efo verás 
que apunto mejor,
Pocr. Qué haces ?
C e f  T irar.  Pocr, T ir a r?  a que?
Cef. A  dar.
Pocr» T i r a ,  y  mira no me yerres.
C e f  Y o  procurare acertar.
Tira., y  ella fingiendofe herida y cae.
Pocr. A y  infeliz ! que me has muerto!
C e f  Com o ella diga verdad, 
y  no fe queje de vicio , 
fin duda que la  hice mal:
Pocris? feñora? mi b ien ?
/’ocr. C efa lo  ? feñor? mi m a l?
Ce/. D íte  r Pocr. Y  como que me difte 
un bodocazo faral 
veíntidofeno > porque, 
y a  adelante j y  y a  detras,
veín-
veinte y  dos heiidas tengo, 
que cada una es m^Tial.
Cef. O  mal h aya  la balleftaí 
mas puciieñe confolar, 
mí bic:i 5 que eña es la primera 
cofa q u i  accrtc jamas.
Pocr Buen confur'lo nos de Dios.
C f / P a r a  c]uc venifte acá?
Pocr. Para apurar mis rezclos,
Cef. Y  es jufto , por apurar 
rezeJos, aguar venturas? 
que condicton infernal 
de muger ! Pocr. Riñeíne ahora, 
que no me faltaba mas.
C e f  Pues niuerete, íí no quieres 
que te riña. Pocr. Defta va 
el alma por efos cerros, Aíuere,
C e f  Efpiró el m ayor fanal 
del dia 5 vino la noche: 
república ccleíí-ial, 
a v e s ,  peces, fieras, hombres, 
montes , r ífeos5 peñas, mar, 
p lan td s ,  flores, yerb as, prados, 
venid todos á llorar : 
coches í  albardas , pollinos, 
con todo v iv o  an im a l:  
p a v o s , perdices j  gallinas, 
m o rc illa s , m a n o s , cuaxar,
Pocris murió , decid , pues, 
fu moño defcanfe en paz.
T e á ,  Que defcanfe c a p a z  decimos.
Sale el R ey , F i l is , Us Dueñas y todos 
los demas.
^ey, Pocris b e l l a ,  donde eílás?
Vueñ. D ond e e í lá s ,  feñora m ía, 
qué no te duele mi mal ?
C ef. Señor> íi bufcando vienes 
tu h i ja ,  vesla ahi donde eftá.
Rey. N o  la difperteis. Paji. N o  duerme.
Rey. Q ue hace ?
j in t .  L ftá  muerta. Rey. E fo  m a s i  
quien la mató? Yo*
Rey^ Por qué I
C e f  Porque me vino á acechar'
Rey. Q uien  ia metió en fer curiofa ? 
m uy bien empleado eftá.
F il.  l i fo  dices?
Rey. Efto digo.
Rof. Muera quien muerte la da.
Rey. N o  le m atéis, que antes quiero 
que eftcs conmigo de hoy mas, 
porque me va ya  matando 
á toda mi vecindad^ 
pues que mata á los que acechan: 
efe cadaver llegad, Lle'panla» 
y  á fu merecida muerte 
fea pompa funeral 
una grande mogtganga> 
que no fe ha de celebrar 
efta inft;lice tragedia 
como todas las demas.
Tod. M o gfgan ga?
Rey. M ogiganga,
y  y o  la he de comenzar, 
por daros exeniplo á todos s 
una guitarra me dad.
Rof. G uitarra  aqui ?
Rey. Por qué no ?
Porque no la h a y .
Rey. Si la . hay.
FU. Donde?
Rey. Colgad a de un fauce»
II de otro  árbol eftará^ 
que cada dia las cuelgan 
los Paftores. Cef. Es verdad» 
que aqui hay guitarra.
Rey. A h ora  bien,
todos de aqui os retirad^ 
y  como os vaya  llam ando, 
os id arrojando acá,
Entranfe todos, quedan- F ilis  y  Antifies^ 
y el Rey toma la guitarra»
F il. Que efto hagas 4
Rey. Efto hago,
y  porque todos veáis 
quanto ¿lie remoza efto^
en
en un inftante mirad 
quantas canas fe me quitan 
en com enzando á caaiar.
a cantar, y por un alambre le 
quitan las barbas y cabellera rana 
al Rey.
Canta. V a y a  , v a y a  de m ogíganga, 
de alegría  y  de pefar, 
que quien llora con placer, 
íiente bien quaJquíera mal.
T od. la M u [. V a y a  ,  v a y a ,  & c .
Rey cant. E l  G ig a n te  con las Dueñas 
faiga e) guineo à baylar.
Salen las Dueñas y el Gigante, 
Dueñ, Mejor fuera una enJiabUda, 
Pues baylen con Barrabas. 
Salen todos,
Tod. Para elo ,  baylemos todos*
Rey. Pues repitan a compás.
Túd. V a y a ,  v a y a ,  & c .
H acen m  torneo en forma de tnatachi- 
nes y y dan fin.
F I N .
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